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Bugün. Ebedi Şef Atatürk’ün 
ölümünün 11 inci yıldönümüdür. 
Büyük Ata’nm fanî vücudu bun­
dan tam 11 yıl evvel saat 9 u 5 ge­
çe aramızdan ayrılmıştı. Büyük 
ölünün ölmez hâtırasını taziz için, 
bugün yurdun her yanında ölüm 
saati olan dokuzu beş geçe ihtifal­
ler yapılacaktır. Şehrimizde de 
bütün okullarda, Halkevlerinde, 
Üniversite ve diğeı teşekküllerde 
aynı şekilde tertip edilen program 
tahtında merasim yapılacaktır.
Evvelâ, dokuzu beş geçe Bü­
yük ölünün hâtırasını tazizen beş 
dakika sükût edilecek, bilâhare A- 
tatürk’ün hayatı ve memleket» 
yaptığı büyük hizmetler hakkında 
hitabeler verilecek ve İnönü’nün 
beyannamesi okunacaktır
Yine bugün öğleden sonra saat 
16 da Eminönü Halkevinde Millî 
Türk Talebe Birliği tarafından bir 
toplant: tertip edilmiştir. Bu top­
lantıda bir çok profesör ve muhar­
rirler Atatürk’ü muhtelif bakım­
lardan tahlil ederek söz söyleye­
ceklerdir.





Çanakkale, 9 (Hususî) — Baş­
bakan Şemsettin Günaltay bugün 
»aat 13.20 d* Balıkesir yoluyla şeh­
rimize gelmiştir. Şehrin dışında 
hususi merasimle karşılanan Baş­
bakan Belediye tarafından Ordu-, 
evinde verilen ziyafette bulunmuş 
ve yemeği müteakip Halkevi sa­
lonunda kalabalık bir halk kütle­
sine hitap ederek, karakterli ve 
namuslu insanlar olmanın şeref ve 
faziletini belirtmiş ve çok çalış-: 
mak gerektiği tavsiyesinde bulun­
muştur.
Başbakan bundan sonra yeni 
ve dürüst bir seçim yapılması için 
bir kanun hazırlandığını, vatan­
daşların reylerini serbestçe vere­
bileceklerini ve hiç bir tazyik gör- 
miyeceklerini, yalnız vatandaşla­
rın reylerini verecekleri kimsele­
rin. çok namuslu, faziletli ve kafa­
sı işleyen bilgili kimseler olması- j 
na dikkat etmelerini ve bu tarzı 
hareketin memleket için çok ha­
yırlı olacağını izah ederek konuş­
masını bitirmiştir.
Şemsettin Günaltay saat 16 da* 1
Gelibolu’ya hareket etmiştir.
Atıf Ödül ün 
askerliği 
m eselesi
A. Kemal Silivrîli 
son beyanatını 
tavzih ediyor
İstanbul’da yapılan son ara se­
çiminde milletvekili seçilen Atıf 
Ödül’ün seçim mazbatası B. M. M. 
İnde konuşulduğu sırada İstanbul 
milletvekili Ahmet Kemal Silivrili 
yeni milletvekilinin askerlik duru­
mu hakkında ihbar mahiyetinde 
bazı sözler söyliyerek meselenin 
Millî Müdafaa Bakanı tarafından 
tavzihini istemiş, Atıf ödül de bu 
beyanata dünkü sayımızda cevap 
vermişti. Dün, Ahmet Kemal-Siliv­
rili. Mecliste yaptığı beyanat hak­
kında bize şunları söylemiştir:
— “Atıf ödül arkadaşımız haya­
tında bir gün dahi askerlikle alâ­
kadar olmadığı için “asker kaça­
ğı,, tabirinin ne demek olduğunu 






Almanya da Balı 
devletleri camiasına 
kabul olunacak
Dünkü toplantıda memnunluk 
verici neticelere varıldı
Paris. 9 (A A . ve AP) — İngil­
tere. Fransa ve Amerika Dışişleri 
Bakanları, bugün biri sabahleyin, 
diğeri de öğleden sonra olmak ü- 
zere iki toplantı yaparak dünya 
meselelerini gözden geçirmeğe baj 
lamışlardır. îlk toplantı 2 saat 25 
dakika, ikinci toplantı 4 saat 80 
dakika sürmüştür.
Bir Amerikalı sözcü: "Muhtelif 
mevzular gözden geçirildi ve gö­




dan sonra bu akşam şu tebliğ ya­
yınlanmıştır:
“ Fransa. Ingiltere ve Birleşik 
Amerika Dışişleri Bakanları, müş­
terek menfaatlerini ilgilendiren 
meseleler ve bilhassa Almanyada 
güttükleri danışıklı siyasetin ana- 
hatları hakkında bugün sabahle 
yin ve öğleden sonra Dışişleri Ba­
kanlığında bir toplantı yapmışlar 
dır. Bu toplantıda memnunluk ve­
rici neticeler alınmıştır. Görüşme- 






Vaşington. 9 (A P ) Birleşik A- 
nıeıika Dışişleri ve Millî Savunma 
Bakanlıklarına mensup 25 memur, 
1 milyar dolar kıymetindeki Ame­
rikan silâhlarını paylaşacak 8 At­
lantik Paktı devletiyle müzakere­
ler yapmak üzere varın uçakla 
Avrupaya hareket edeceklerdir.
12 kişilik bir grup Londraya gi­
de,-el; ve Batı Birliğini teşkil eden 
İngiltere. Fransa, Belçika. Lük 
semburg ve Hollanda temsilcileri- 
le görüşecektir.
Sadak dün bir basın 
toplantısı tertip etti
Bakan Avrupa Birliği Komitesinin 
çalışmaları, Bovin ve Çaldaris’le 
yaptığı temaslara dair izahat verdi
Paris’te Avrupa Birliği Dışişleri 
Bakanları Komitesinin son yaptı­
ğı toplantılara iştirak ettikten son­
ra şehrimize dönen Dışişleri Baka­
nımız Necmettin Sadak, dün ak­
şam kendisiye görüşen gazetecile­
re seyahati hakkında verdiği iza­
hatta demiştir ki:
— “Bildiğiniz gibi Avrupa Kon­
seyi Dışişleri Bakanları Komitesi­
ne iştirak etmek üzere Paris’e git­
miştim. Toplantı üç gün sürdü. Bu 
müddet zarfında gündemde bulu­
nan 60 ye yakm madde gözden ge­
çirildi. Tahmin edersiniz ki bu 
müddet zarfında geniş tetkikler 
yapılıp Avrupa Birliği hakkında 
büyük kararlar verilemez. Bura­
dan giderken de söylediğim gibi, 
gündemi teşkil eden maddeler İsti- 
iarî Meclis’in geçen ağustos ayın­
da Strazbourg şehrinde yaptığı top 
anttlarda karar altına aldığı tav 
Biyelerdir.
Bunlardan bir kısmı Avrupa 
Konseyi yasasında bazı değişiklik­
ler yapılmasını teklif ediyordu. Dış 
işleri Bakanları Komitesi, henüz 
tecrübe edilmemiş bir antlaşma 
nın ilk anda tadilini ve bu tadille­
rin birkaç ay geçmeden Millet Mec 
üslerine teklif edilmesini uygun 
görmedi. Bununla beraber istişare 
Meclisinin de arzularını yerine ge­
tirmek için İdarî bazı kararlar al­
dık.
Batı Almanya'nın Avrupa tstlşari 
Meclisine kabulü işi
Dışişleri Bakanlan Komitesinin 
verdiği başlıca karar Batı Alman­
ya Federal Cumhuriyetinin, Avru- 
(Dev unu Sa. 6, Sü. 4 te)




fazla talep v a r
Cemil Sait Barlas Avrupa İktisadî 
İşbirliği Konseyinin çalışmalarını ve 
varılan kararları anlattı
Bankalar firmayı iflâstan 
kurtarmak için bir hal 
çaresi arayorlar
Mali vaziyeti sarsılarak iflâsa 
doğru sürüklenen firma hakkında 
ki rivayetler dün genişlemeğe baş 
lamıştır. Bu firmanın krom sa*ış- 
larına mukabil yabancı bir mem­
leketten 200 bin sterlin avans aldı­
ğı ve karşılığını temin edemediği 
söylenmektedir. Bugüne kadar bu 
firmanın zararının 5-6 milyon liraı 
arasında olduğu tahmin edilmekte 
ise de bunun on milyon liraya ka­
dar yükseldiği ileri sürülmektedir. 
Hali hazırda mezkûr firma ile ala 
caklıları arasında tanı bir muta­
bakat" hasıl olmamakla beraber, 
bankaların âzami kolaylık göstere­
rek bir sureti hal aramakta olduk­
ları anlaşılmaktadır. Bununla be­
raber hâdise piyasayı sarsacak 
mahiyette olduğundan ticaret âle- 
(Devamı Sa. 6, Sü. 7 de)
Kömür dağıtma 
işinde yenilikler
Kok kömürü çuvallar içinde 
evlere kadar getirilip 
teslim olunacak
Ankara, 9 (Telefonla) — Kömür 
Tevzi Mitessesesi bu aynı 20 sine 
kadar Ankara halkına yapacağı 
tevziatı bitirmiş olacaktır. Daha 
evvelki senelerde bütün kış bo­
yunca devam ederek tamamlana- 
mıyan tevziat, bu sene alman ted­
birler neticesinde ilk defa olarak 
kışım başlamasiyle bitmiş olacak­
tır
Kömür Tevzi Müessesesi resmî 
daire ve sefarethanelerin istihkakı 
oian kömür miktarının bugüne ka­
dar ancak üçte birini vermiş, geri 
kalan kısmımı vermemiştir. Hal­
kın istihkakı bulunan kömür tev­
ziatı yapıldıktan sonra bu resmî 
daire ve teşekküller istihkakları­
nın geri kalan kısmımı almağa de­
vam edeceklerdir,
(Devamı Sa. 6, Sü. 7 de)
Evvelki gece saat 23 ten sonra 
I şehrimizde şiddetli bir sağnakla 
| birlikte başlıyan lodos fırtınası 
denizlerde ve hattâ liman içinde 
büyük küçük bütün deniz vasıtala­
rını tehlikeli bir duruma düşür­
müştür. Fırtına bir aralık o kadar 
] kuvvetlenmiştir ki, Haliçte demir- 
j li bulunan vasıtalar bile demir ta- 
, ramışlar ve bu esnada birkaç san­
dal da karaya vurmuştur.
Yine bu arada tamir için fabri­
ka ve havuzlara gelmiş bulunan 
ticaret gemileri ve donanmaya 
mensup bazı küçük tekneler de 
demir tarayarak, birbirleri’ üzeri­
ne düşmek tehlikesini geçirmişler­
dir.
Korkulu anlar
Istiny» havuzlarında ve elvarm-
da bulunan gemiler de ayni şekil­
de korkulu anlar geçirmişlerdir. 
Bu esnada çok şiddetli esmekte o- 
lan lodosun tesiriyle bir tarafa 
meyleden Tarsus vapurunun açık 
bulunan lombazlanndan içeriye 
sular girmeye başlamış ve tamir 
i için asılmış olan makine kısmını
I ve yine geminin alt katlarını su­
lar istilâ etmiştir. Suların tahliye­
si için dışardan müdahale yapıl­
mış ve gecenin geç vakitlerine ka­
dar suların boşaltılmasına çalışıl­
mıştır.
Lodos fırtınası Karadenizde pek 
müessir olmamıştır. Yalnız Akde- 
nizde bir hayli şiddetli olmuştur 
Marmarada sefer yapan gemiler 
den tstanbula gelenler, rüzgârın 
arkadan esişi dolayısiyle vaktin- 
(Davamı Sa. 6, Sil. 7 de)
j Avrupa İktisadî işbirliği Kon- 
Işeyine iştirak ettikten sonra ev­
velki gün uçakta şehrimize gelen 
ve dün akşam Ankara'ya hareket 
¡eden Devlet Bakam Cemil Sait 
Barlas. dün Etübaııkta bir basın 
toplantısı tertip etmiş ve Koııse- 
ym çalışmaları etrafında şu beya­
natta bulunmuştur:
—“ Avrupa'ya, Avrupa İktisadî 
işbirliği Konseyine iştirake gittim. 
Konseyin müzakere mevzuu diye­
bilirim ki belki Avrupa tarihinde 
bir dönüm noktası teşkil edecek 
kadar mühimdir. Avrupa’ya yar­
dım eden Amerika, bu sefer Mar­
shall Plânı yardımına devam ve 
İhtı gayenin tahakkuku için Avru­
palIların da birbirlerine yardımını 
I sarih olarak istedi ve Avrupa dev- 
I leblerimin gümrük ittihadına ilk
adım olmak üzere bu sene karşı­
lıklı ithalât:m yüzde 50 simin ser­
best olmasını ve memleketlerin 
karşılıklı para anlaşmaları yapma­
larının aynı derecede lüzumunu 
belirtti. Eğer Avrupa devletleri bu 
yolda yürümezlerse 950 - 51 Mar- 
shall Yardımının yap lam ıy a cağım 
yani Amerika ayanından tahsisat 
alınmanın mümkün olamıyacağmı 
milletine has bir açıklıkla ifade 
etti. Bunun için de Avrupa dev­
letlerinin 16 ocağa kadar yapılan 
anlaşmaları Konseye getirmeleri­
ne karar verildi. Bu tarihte topla­
nacak Avrupa devletleri Bakanlar 
arası Kurul vaziyeti tetkik ede­
cektir
Muhakkak olan bir şey vardı" 
ki 952 senesine kadar istihsalini 
(Devamı Sa. 6, Sü. 1 de)
Hacir’in katili dün 
idam edildi
Tahran, 9 (A.A.l (United Press) 
— Eski Başbakan ve Saray Nazırı 
Abdül Hüseyin Hacir’in katili E- 
mami bu sabah asılmıştır, idamı 
görenler katilin darağacına çıkar­
ken “Onu öldürdüğümden dolayı 
memnunum.,, diye bağırdığını söy­
lemişlerdir. Eski Başbakanın kati­
li, cinayeti işlediğinden beş gün 
sonra asılmıştır.
| İran Askeri Mahkemesi bir baş- 
| yazar-ve bir de muharriri bir »ene 
| hapse mahkûm etmiştir. Yedayı 
| Vatan gazetesi, başyazarı ve Ce- 
I vahirül-Kalem muharririnin bu 
: mahkû tiye ti hükümet aleyhine 
yazdıkları bazı yazılardan dolayt- 
1 dır.
0
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Hitlerin Sığınağında
S O N  G Ü N L E R :
#1 ...Harbi kaybettik... ı ı
--- 12 ---
Bui'gdorf biraz sonra telefon et- j 
ti. Hitleı-, karanlıktan istifade a-j 
dilerek Blbe’nin iki tarafında j 
Drenden ile Dessau arasında çar-; 
pışan kıtaların Berlin’e doğru geri' 
alınmasını emretmişti. Bu hareket] 
Amerikalıiar’ia Ruslar’ın birleş­
meleri imkânını verecekti. Bir kaç 
eaat sonra Cenubî Almanya'yı 
memleketin diğer kısımlarına bağ- 
■ layan on beş kilometre genişliğin­
deki koridordan son Alman araba­
ları geçmeğe başladı. Yarın sabah 
memleket kati surette iki kısma 
ayrılacaktı. Fakat bu harpte sık 
sık görüldüğü gibi Ruslar hiç bek­
lenmedik bir anda oldukları yerde 
durdular. Yine talihimiz varmış. 
Karargâhımıza on kilometre mesa­
fede Baruth’da bulunan kızıl tank­
lar ciddi bir mukavemete uğrama­
dan bizi mahvedebilirlerdi. Fakat 
bereket versin yerlerinden kımıl - 
demiyorlardı.
Nihayet Saat on üçte, karaıgâ-- 
hın Potsdam - Eiche’deki hava 
kuvvetleri kışlalarına nakledilme - 
si için Hitler’den emir geldi. Aynı 
zamanda mutad toplantının bugün 
Başvekâlette saat 14.30 da yapıla­
cağı bildirildi.
Karargâhta alelacele hareket ha 
zırlıkları yapılıyordu. Bütün mu - 
habere âletleri söküldü. Saat 14 
te kafilenin başına geçerek büyük 
kapıdan çıktım ve Berlin yolunu 
tuttum. Şef, bir çeyrek saat evvel 
Başyaveri ile yola çıkmıştı.
Yollarda büyük bir kalabalık
Y A ZA N :
Yüzbaşı Gerhard Bold*
Mareşal Görinar’in intiharından sonra kapını öııiinde nöbet bekliyeıı 
Amerikan nöbetçisi..
vardı. Bir çok kimseler atlı yük a-j >"»*> emredildigi için bizim bura- 
ra baların a binmişlerdi. Bir çokla d» n* olacağımız pek belli değildi, 
rı da el arabaları ve çocuk araba-i Ertesi sabah karargâhın Rhe- 
lan ile yola çıkmışlardı. Halkın j insberg’e nakledileceğine, oradan 
büyük bir ekseriyeti yaya yürüyor­
du, Bunların hepsi de Ruslar’m e-
linde kalmamak için nereye git - 
tiklerini bilmeden rastgel# yola 
çıkmıştı. Muhtelif yerlerdeki tank 
barajlarının arasından ince bir şe­
rit halinde mütemadiyen sızıyor - 
lardı. Tahta ve tastan yapılan bü­
yük barikatların üzerinde çocuk - 
lar oynuyordu. Başlarına kâğıttan 
serpuşlar geçirmişler, ellerine bl - 
rer tahta kılınç almışlar, gamsız 
ve kedersiz, bize garip işaretler ya­
pıyorlardı. Firari kütlelerinin ara­
sından kendimize bir yol açarak 
Potsdam istikametinde gidiyor - 
duk.
Yolda tesadüf ettiğimiz bir
..Ida Lübeck mıntakasına gitmesi 
mümkün olduğuna dair rivayetler 
dolaşmağa başladı. Böyle bir ümi­
de kapılmağa bile cesaret edemi­
yordum. Bir kaç güne kadar karı­
mı ve çocuklarımı görmeme im - 
kin var mıydı? Aynı gün General 
Detlevsen bana Başkumandanlığın 
müdafaası için tertibat almamı 
emretti. İyi kötü bir muharebe 
grubu topladım, zırhlı vasıtalarla 
bir kaç keşif yaptırdım. Potsdam- 
ın şimalinde ve batısında bulunan 
Werder, Geltow ve Marquard göl­
leri arasındaki geçitleri kapattım. 
Firari kafileleri bir sel halinde 
akmağa devam ediyordu. Her ta­
rafta yürek parçalayıcı manzara
rabacı bize Ruslar'ın Berlin’in | lar görüyordum. 23 nisan sabahı 
merkezini ateş altına aldıklarını | Baron, bir kaç günlük yiyeceği ve- 
bildirdl. Dorotheenstrasse’de yen sairesiyle birUkte derhal Başvekâ 
den yaralılar kaldırılmıştı.
O esnada Başvekâlette Führer- 
in riyasetinde son mühim toplan­
tı yapılıyordu. Ben toplantıda ma-
alesef hazır bulunamadım. Fakat 
Baron Loringhoven bana sonra - 
dan olup bitenleri anlattı. Hitier, 
son defa olarak parti, devlet ve 
ordu mümessillerini etrafına top­
lamıştı. Bu unutulmaz 22 nisan 
1945 gününde Rus obüsleri Berlin 
»okaklarında patlarken Hitier ilk 
defa olarak mağlûp olduğunu iti­
raf etml&ti. Arkadaşlarının karşı­
sına çıktığı zaman:
"... Harbi kaybettik... Kendimi 
öldüreceğim.,, demişti.
Hitier, aynı zamanda Berlin'de 
kalacağını ve umumi karargâhla 
birlikte Batıya doğru gitmiyeceği- 
ni de söylemişti. Almanya’nın ce 
nup kısmında "devlet işlerin» bak­
mak,, için General Kesselring’e 
askeri ve sivil salâhiyetler veril­
mişti. Büyük Amiral Dönitz’e Al­
manya’nın Şimal kısmı için aynı 
salâhiyetleri haiz bulunduğu bildi­
rildi.
Göbbels, Bormann ve Krebs Baş 
vekâletin sığmağında Hitler’le be­
raber kalacaklardı.
Potsdam’a gelmeden biraz ev­
vel fazla uzayan kafileyi nizama 
sokmak için mola verdim. İki Al­
man av tayyaresi başlarımızın ü- 
zerinden geçerek Şarka doğru git­
tiler. Top seslerini uzak bir gök 
gürültüsü halinde işitiyorduk. İs­
tasyonun yanında Potsdam'm iik 
bombardımanındanberi orada du­
ran otuz kadar patlamamış bom­
banın önünden geçtik. Eski şato­
ya giden yolun üzerinde bulunan 
köprüierin önüne gelince yine dur­
mak mecburiyetinde kaldık. İki 
köprünün araşma konan tank ma­
niasının önüne yüzlerce araba bi­
rikmişti. Yere inerek kalabalığı 
yarmak istedim. Orada arabaları­
nın üzerinden asabiyetle bağıran 
erkekler, küfür eden kamyon şo­
förleri, kucaklarında çocuklarla 
-ağlayan kadınlar vardı. Bütün bu 
kalabalıktan cehennemi bir gürül­
tü yükseliyordu.
Bu müddet zarfında istihkâm 
erleri köprülerin etrafında dina­
mitleri ve infilâk etmiyen bomba­
ları tahrip için lâzım gelen malze­
meyi hazırlıyorlardı. Nihayet iler­
lemeğe muvaffak olduk. Prusya 
Krallarının eski sarayı tamamiyle 
harap olmuştu. İkinci derecedeki 
sokaklardan geçmeğe mecbur ol - 
duk. Yol yıkılan evlerin enkazı ve 
mermi çukurları ile geçilmesi zor 
bir hale gelmişti. Eski Potsdam 
garnizonu kilisesinin çanları yer­
de enkaz ve küller arasında sürü­
nüyordu. Bir zamanlar Adolf Hit 
ler, Üçüncü Reich devrinin başla 
dığını burada ilân etmiş ve Bü 
yük Fredrik’in mezarı önünde me­
rasimle yemin etmişti. Kilisenin 
pencereleri yanmıştı. Onların bu - 
lundukları yerlerde husule gelen 
delikler kin ve intikamla dolu göz­
lere benziyordu.
Şehrin kenarındaki sayfiyeler ve 
parklar sükût içinde tatlı bir uy­
kuya dalmış gibiydiler. “Şans - 
Souoi,, Sarayı bombalardan hiç bir 
zarar görmemişti. Nihayet Eiche 
kışlasının önüne geldik. Daha ev­
vel buraya gönderilen müfreze bi­
zi karşıladı. Kumanda sesleri bir­
birine karıştı. Akşam saat sekize 
doğru Freytag. Başvekâletteki top 
la ıiıdan döndüğü zaman müstacel 
işler yapılmıştı. Fakat her şey 
muvakkatti. Galip bir ihtimalle 
burada çok kalamayacaktık. Şefi­
mizin Berlin’deki «Sunakta kel -
lete gitmek emrini aldı. Bu etnrin 
mânasını biliyordu. Onun hareketi 
hepimizi müteessir etti.
Tekrar çalışmağa başladım. Yol-
“General Krebs yarım saat e v ­
vel telefon etti. Freytag’a yardım 
etmek üzere derhal Başvekâletin 
sığınağına gitmeniz lâzım geliyor. 
Eşyanızı da götürünüz. Bunun ne 
demek olduğunu zannedersem an - 
ladiniz.,,
Uzun uzun yüzüme baktı. Sonra j 
elini omuzuma koyarak ilâve etti: j
“Ruslar gelince gaz maskelerini 
koymak emri verildiği zaman va­
kit kaybetmeden sığınaktan çıkı­
nız. Wilhelmplatz’a giderek asker­
lere yakışan bir şekilde ölünüz.,, 
Bu son cümleyi ağır ağır, sesini 
alçaltarak söylemişti. Son olarak: 
"Yerine getirebileceğim bir arzu­
nuz var mı?„ diye sordu.
Derin bir sükût husule gelmişti. 
Karımın adresini verdim. Sonra 
Generali selâmlayarak dışarı çık - 
tim. Kışlanın yarı karanlık kori 
dorunda işittiğim son sözlerin ve- 
hametini kavramağa başladım 
Bundan evvel geçen günler, hafta­
lar içinde vazifemin ağır yükü al­
tında bunalarak harp senelerinde 
hepimizin cephelerde yasadığı gibi 
ne olduğumuzu, ne olacağımızı dü
larda görülen manzaralar cidden i şünmeden, hiç bir kedere ve hül-
feci idi. Bugün askerlerin de fira­
rilere karıştığı , görüldü. Evvelâ 
tek tük görülen bu askerler son - 
ıadan küçük gruplar haHnde, da­
ha sonra pek çok miktarlarda geç­
meğe başladılar. Bunların bir kıs­
mı hâlâ silâhlarını taşımakta
yava kapılmadan işimle, gücümle 
meşgul olmuştum. Düşmanın kar­
şıda. arkadaşların yanımızda oldu­
ğunu biliyor ve sadece vazifemizi 
yapmakla iktifa ediyorduk. Fakat 
vatanın hakiki vaziyetini bilenler 
ve ) pek azdı. Başkumandanlığın emri, 
ne girdiğim gündenberl mağlûbi­
yetten kaçınmanın artık mümkün ] 
olmadığını iyice anlamış bulunu­
yordum. Şimdi ölümle karşılaş - 1 
mıştım. Bu uyanış çok müthişti, ] 
Yavaş yava» eşyamı topladım, 
ettim ve yola 1
muayyen bir hedefe doğru yürü - 
inekteydiler. Fakat büyük bir kıs­
mı maneviyatları bozularak dağı­
nık bir halde kaçıyordu. Bunlar 
hissiz bir kütle haline gelmişti.
Yürüyüşleri, sarkan başları, bakış­
ları şaşkın bir halde bulundukları-1 arkadaşlara veda 
nı gösteriyordu. | çıktım.
Saat 17 de General Detlevsen1 Heerstıasse'ye kadar gidebilmek
beni çağırttı. Uztfn boylu, sinirli 
bir adamdı. Ben içeri girince aya­
ğa kalkarak elini uzattı. Sonra 
kısa cümlelerle benim için bir I - 
dani hükmü mahiyetinde olan söz- ğildi. 
ieri söyledi:
için Potsdam, Nedlitz, Krampnitz 
ve Kladow’dan geçtim. Wannsee 
ve Dahlem’den geçen doğr# yol - 
dan istifade etmek mümkün de -
(Devamı var)
A T A TÜ R K
Ölümündenbeıi on bir yıl 
geçti, Atam.. Biz on bir yıl - 
dunbeH, o matemin ı/.tirabı i - 
çindeyiz,. Gönlümüzdeki acı, 
daha dinmedi, ve gözlerimizde­
ki yaşlar, daha kurumadı. San 
ki o büyük felâket, bu dakika­
da vukubulmuş gibi hâlâ ken­
dimizi toplayamadık. Gözleri - 
miz, hâlâ seni arıyor, her bak­
tığımız yerde sana ait bir ha­
tıra toplayarak yalnızlığımızın 
ve bîçareliğimizin büyük acısı­
nı biraz daha fazla duyuyoruz.
Ah, Atanı sen öldün.. Esare­
te düşmek üzere olan milletini, 
yeniden hürriyetine kavuştur - 
duktan sonra, bütün varlığım 
milletine armağan ederek öl - 
dün..
O müthiş millî felâket gün - 
lerini beraber yaşamıştık.. Va­
tan elden gitmiş, güzel yurdu­
muzun dört bir tarafına ya­
bancı eller uzanmıştı.. Sen kı­
lıcını blı- defa daha kınından 
çıkararak Trablus’ta, Aııafar- 
talar'da. Kafkas'ta, Suriye'de 
ve vatanın bütün sınırlarında 
»an ve şerefini kurtardığını 
milletin için bir kere daha sa­
laşa girdin..
Bu savaş, savaşların en deh- 
şctlisfydl. Milletine güvenle 
ve kudretle iman ederek bü­
tün dünyaya karşı ayağa kalk
tın..
1# mayıs 19i» da bir kahra - 
man, Anadolu kıyışına ayak 
bastı. Bu kahraman şendin A- 
tam, ve o ayak basış, bir kur­
tuluşun ımijdecisiydi. Eı-zu - 
ıum, Sivas ve Ankara'da etra­
fında toplanan bütün bir mil­
letle beraber ve tam bir İnanç­
la hücuma geçtin. Sakarya’da 
emrini alan Türk milleti, Ak 
deniz’e doğru Herllyerek düş­
manı vatanın “Harim-i İsme - 
tinde,, boğdu.
O itin, bu güzel yurdun gök­
lerinde bir güneş doğdu. Bıı 
güneş, ışığım . senin gözlerin - 
den almış gibi parlak ve ruha­
ni İdi. Saadetimizin pftyaıısız - 
lığı içinde sana gönüllerimizi 
verdik. Sen, hürriyetine kavuş 
lurduğun milletinin tâ yanın­
da ona tarihinin en bahtiyar 
yıllarını yaşattın. Türk mille­
tini, bütün medeni milletlerin 
ön sırasına geçirdin. Her yer­
de aşk ve hürmet topladın.. 
Dünkü düşmanların, büyüklü­
ğün karşısında dize gelerek 
aııa tazimini sundu. Sen ka- 
aııdığın her hürmet ve tazimi 
nllletlne hediye etmek biiyük- 
luğüııli gösterdin..
Ah Atam.. Bütün aşk ve ü- 
midiyle sana bağlanan milleti- 
1*1 bir gün, yalnız bıraktın. Ve 
şan ve şerefine lâyık görmedi­
ğin bu fâni dünyayı terkede - 
lek ebediyete İntikal ettin..
Vatan sana minnettardır. 
Atatürk., çünkü sen, bu mille­
te bir vatan hediye ettin. Fa - 
kat ne yazık biz, henüz senin 
fâni vücuduna bu vatanda hiı- 
karı* toprak veremedik.. Han­
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ilkokul tamamlayıcı 
öğretmen kadroları
Bu kadrolara göre 101 öğretmenin 
şehir içinde nakilleri yapıldı
Düıı çıkan sabah gazetelerinden \ kay it ve kabulü hemen sona ermiş 
birinin "öğretmenlerin Anadolu’ya j bulunmak tadır. Dershanelerdeki 
nakillerinin sebepleri aniaşidı,, öğrenci mevcutlarını ayarlama iş- 
başlıklı yazısı etrafında Milli Eği- ler» de ikmal edilmiş ve izdihama 
¡tim Müdürü Murat Uraz bir mu- meydan verilmemiştir.
Iharririmize şu izahatı vermiştir: _ , , ,
* . . , ... ... Çocuklarımızın sağlık durumu— İstanbul'dan diğer ¡İlere ta-





en şiddetli şekilde 
cezalandırılacak
Vali ve Belediye R*4«ı Ol d, Pro-
jyin edilmiş bulunan Hkokul öğret-,d“ ;  bu'kış * « » r  Fahrettin Kerim Gökay dün
-----ı------ .¡.i. 0. öğleden evvel Elektrik ve Tram-;menlerinin yerine başka illerden] 
Bakanlıkça hiç bir ilkokul öğret* 
meni alınmamıştır. Esasen Istan-
olan




devresi ihtiyacı karşılığı 
dun ve kömürleri de 
JITTJokullarına teslim edilmiştir
bul da açık ilkokul öğretmenliği de Müdür’le görüşmüştür. öğleden
yoktur, öğretmenlerimiz ihtiyaçla-, öğretmen kadrolarına gelince; son,.a da Belediye'de yağ ve peynir 
rımızı karş'layacak miktardadır, yeni hazırlanan tamamlayıcı kad-;tüccarlarından salâhiyeti! bir guı- 
Başka illere verilmiş 152 öğret- ro dün Vilâyetten tasdik ettirile- bu k&bu] ede).ak iebrjn peynir ve 
menden çoğu yolluklarını alarak ıek öğretmenlere tebliğ edilmiştir. ya  ̂ |#j*r| etrafında izahat almış- 
yeni vazifelerine hareket etmişler- Tamamlayıcı kadroda İ01 öğret- t„ . 
dir. Bu meyanda rahatsızlıkların-;men nakledilmiştir. Bunların mü- 
dan bahis ile rapor almış olanlar-!him bir kısmı kendi isteğiyle, - di- 
;dan rapor müddeti dolmuş bulu- ğeıieri de s hhi, teftiş raporu ve 
inanlar da müdürlüğümüze müra- sınıfların birleştirilmesi dolayısiy- 
jc&atla yolluklarını almaktadırlar, le yine kendi semtlerinin en uygun 
i İstanbul ilkokullarında öğrenci okullarına verilmişlerdir,,,
~  iğne ile_______ _
Düşenin dostu 
olmuyor!
Sterlin yükseliyor; hayat 
pahalılığı da beraber. Ster - 
Un düşüyor; fakat pahalılık 
yine yerli yerinde.
Altın yükseliyor; fiatlar 
da beraebr. Altın düşüyor; 
fiatların yetir iden kımıldan ~ 
dığı yok...
İktisadî bünyemiz hiç te 
necabet ve asalet ğöstermi * 
yor: Yükselen bir şey oldu 
mu, hemen gölge gibi peşine 
takılıyor; lâkin onun yuvar­
landığını görünce, sanki pe­
şine takılan ğölge kendisi 
değil... Başını çevirip bak­
mıyor bile.
Bu hali, doğrusu, onun 
hanedanlığına yakıştıramı­
yoruz.
Denizyolları İdaresi ııaviuıı Heybeliada sanatoryumundan 
fiatlerini ucuzlattı ayrılan doktorlar
Vali, şehrin âsayişine bilhassa 
ehemmiyet vermektedir. Kendisin­
den başka Vali muavinlerini de 
karakolların teftişine memur et­
miştir. Vali bu hususta dün ken­




Plânı ve Deniz 
Yolları İdaresi
kıntılığı yapanlar derhal yakalana 
Kış mevsimi ve sterlin devalü-, Heybeliada sanatoryomundan ay lak kanuni icaplar dairesinde, sa* 
asyonu dolayısiyle Denizyolları]iılatı üç doktor hakkında evvelki lihiy etlere dayanılarak en şiddetli 
İdaresi Batı ve Doğu Akdeniz va-jgün sanatoryomda bir toplantı ya-jeeza verilecektir. Kanun, valilikle-
vermekieyiz. Bilhassa sarkıntılık-
edenlerle mücadele edeceğiz. Sar- İdare kendisine yirmi milyon-
pur navlunlarında bir tenzilât yap­
mağa karar vermiştir. Bu ayın 15 
inden itibaren tatbik mevkiine ko­
nulacak âzami tenzilât nispeti yüz-
pılmıştır. Toplantıyı Sanatoryom;re bu hususta icap eden tedbirleri 
Başhekimi açmış, ayrılan arkadaş-; almasını temin eden maddelerle 
lannın mesaisini, memlekete hiz-i doludur.,, 
metlerini belirten bir hitabede bu- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
de 20 yi bulan yeni navlun ücret- iunmuştur. Bu doktorlardan Başhe 
İeri Denizyollarının bütün acente-!kim Muavini Nedim Gözen tekaüt]
luk bir yardım yapılmasını 
istedi
Marshall Yardım Plânından 
1849 - 1950 yılı için Türkiye’ye ya­
pılacak olan yardım faslından, 
devletin muhtelif teşekküllerinin 
ihtiyaçları tesbit ve tevzi edilmek­
tedir. Alâkalı devlet teşekkülleri 
kendilerine tahsis edilen hisseleri, 
hangi ihtiyaçlarına ayıracaklarını 
tesbit etmeye başlamışlardır. Bu 
arada Devlet Denizyolları İdaresi 
de Marshall Yardım Plânından fay 
¡dalanmak hususunda bir proje ha- 
j ri öğretmenlikten ayrılanların öğ-jzırlamıştır. 
salon »etün v* eğitim sahasında yaptık-! Bir haftadanberi İdarenin bütün
İlan hizmetleri gösteren bir broşür |İ5İ* tme Müdürleri, Umum Müdür
Jve Muavinleriyle birlikte geceleri 
„  „  , .. ] hazırlanacaktır. Ayrıca eski MÜH vakitlere kadar devam eden
Evvelki gün Kad.koyunden Kop-Eğitim  Bakanı merhum Mustafajgürekli toplantllar yapmaktadırlar
İnin süvarisi Necdet Kaptanla] « “an’ Kadıköy Vapuru’ y* pm#Jf a !Necati’yi anmak üzere de bir Ocak-]Tesbit olunan
lerine tebliğ edilmiştir. Tenzilât 




olmuş, kulak mütehassısı Mehmet 
Arınç Haydarpaşa'ya, dahiliye mü 
tehassısı Mustafa Tiryaki de Ba-( 
ilkli Rum Hastahanesinde açılan 
verem pavyonuna nakledilmişler­
dir. I bir
Merhum Necati için bir 
ihtifal yapılacak
Öğretmen Okullarım Bitirenler 
¡Cemiyeti tarafından verilen yeni 
karara göre, Cumhıtriyettenbe-
i Denizyollarının Trabzon vapuıiy] 
île şehrimize dönmüş olan hacılar, KadlkÖY 
] müşterek imza ile Umum Müdüre 
yolladıkları bir mektupta, seyahat­
leri esnasında gemide gördükleri 
j  hüsnü muameleden bahisle, vapu-j
vapurundan 
örtüsü çalmağa kalkmış!
; . u i uıcuı ıvnuınu.t vapuı w yOİCUİftl*’H“ |
İkinci Kaptan Enver Ör e ve gem jdan Muammer ran isminde
Doktoru Nevzada teşekkürlerini b,r, a,t kat , a,on örtülerinden bi, tertip edilecektir, 
bildirmişlerdir. tanesini beline sararak dışarı çık-
Sagllk Müdürü okulları mak isterken gemi mürettebatı ta­
rafından görülerek yakalanmıştır. ||̂ j ^ .¡^ k a ll 
Cürmü Meşhut Mahkemesine veri­
len Muammer 3* ay hapis cezasına 
mahkûm edilmiştir
ta Eminönü Halkevinde bir ihtif.il 
i .
Yirmi kişiyi dolandıran 
yakalandı
Nihat Sargım ve Ahmet Bir ad-' 
larında iki sabıkalı, kendilerine! 
I çavuş ve subay süsü vererek Gala­
ta rıhtımında rastladıkları yirmi i
teftiş ediyor
Sağlık Müdürü Faik Yargıcı dün 
den itibaren şehrimizin ilkokulla­
rını gezmeğe başlamıştır. Dün ilk 
olarak Anadoluhiarı Pansiyonlu 
Okuliyle buradaki diğer okulları 
gezmiş, sağlık durumlarını kontrol 
etmiştir.
Bir seyyar köfteci içki Vefa Veznedaroğlu yanında Bey- ğiy 'e !:,azı para ¡ve eşyalarını
oğlu Milli Eğitim Memuru Şthem1 mışlardır.
Tel olduğu halde, Beyoğlu kazası-] sonra işin farkına
ihtiyaç listelerine 
göre Denizyolları İdaresi kendisi­
ne 20 milyon liralık bir hisse ay­
rılmasına ihtiyaç göstermektedir. 
Bu ihtiyaç listesi bir haftaya ka­
dar tamamlanarak Ulaştırma Ba­
kanlığına gönderilecektir.
Beyoğlu ilkokullarında .......... . ..........
vurulun te ft i  W İP r  ¡askeri hamama götürmüşler, bura-j
.tapılan te ft iş le r  jda askerıeri soyarak hamama sok-j
Beyoğlu Kaymakamı Muharrem i muşlar, bu arada da el çabuklıı-
âletninde yaralandı
Karısını yaralıyan adam 
halikındaki karar bugün 
tefhim edilecek
Geçen sene Yeniköypalas’ta ka- 
ısı Perran Kuşku’yu beş tabanca 
¡kurşuniyle öldürmek kastiyle ya- 
varılıncalralIŞa*ı Hüseyin Kuşku’nun Bi-rin-
aşır-
Kumkapı’da Arayıcı sokağında ] nın ilkokullarını gezmiştir. Yeni 
¡oturan ve şeyyar köftecilik yapan)ÎJler Kanunu hükümlerine göre
¡Sefer ile aym evin sahibinin oğlu Kaymakamlık kendi bölgesindeki 
okulların ihtiyaçları ile yakından 
meşgul olacaktır.
Şehir Tiyatrosu temsilleri 
saat 20.30 da bashvacak
Mehmet Ve Agop adında diğer bir 
şahıs evlerinin bahçesinde oturup 
rakı içerlerken münakaşaya tutuş­
muşlar ve kavga neticesinde Agop 
Sefer’i bıçakla müteaddit yerlerin­
den yaralamıştır. Yaralı tedavi a!-| , , . ,,, , , , . Şehir Tiyatrosunun akşam tenı-tına aldırılmış, kanlı kavgayı ya-;, , sıllerıne başlama saati değıştıril-pan Mehmet ile Agop yakalanmış-, ... , „d (mistir. Yeni teklif edilen şekil Be-
jlediyece uygun görülmüştür. Ya- 
E vve lk i günkü zelze le  j kında ilân edilerek tatbik edilme- 
Kandilli rasathanesinden bildiril
¡diğine göre, evVelki gün saat 17 yi 
4S dakika 55 saniye geçe merkez 
¡üstü rasathaneden 212 kilometre 
¡uzakta ve şarka çok yalcın bir is­
tikametten kuvvetli bir zelzele kay 
dedilmiştir.
hâdiseye el koyan zabıta, sabıkalı­
ları yakalamış, çaldıkları para ve 
eşyayı da istirdat ederek sahipleri­
ne vermiştir.
Bir katil mahkûm oldu
İki sene kadar bir zaman evvel, 
Davutpaşa kışlası civarında bir 
çiftlik kenarında Mehmet isminde 
arkadaşiyle yaptığı içki âlemi sıra­
sında arkadaşını başına sopa ile 
vurarak öldüren Haşan Özerin 
İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde 
sine başlanacaktır. Temsiller saat; yapılmakta olan duruşması dün
ci Ağır Ceza Mahkemesindeki du­
ruşması bitmiş bulunmaktadır.
Savcı tarafından, öldürmeğe tam 
teşebbüs suçiyle cezalandırılması 
istenen Hüseyin Kuşku hakkmda- 
ki karar bugün verilecektir.
Nazilli’de bir kamyon 
kazası oldu
Aydın (Hususi) — Nazilli’den 
Bozdoğan'ın Amasya köyüne git 
mekte olan İskender Danyal’a ait 
ve şoför Mehmet Çetiner’in idare-
20 yerine 20.30 da başhyacaktır. ¡sona ermi, tir. Mahkeme, cinayeti Sİnde bulunan- kamyon yoldan ÇI
Çalışma Bakam geldi ] tehevvüren işlenmiş olarak kabul 
( edip maktulün tahrikini de göz ö- 
Çalışma Bakanı Reşat Şemsettin] nünde tutmak şartiyle on iki sene 
Sirer dün sabahki ekspresle Anka-'müddetle ağır hapse mahkûmiyeti- 
ı-a'dan şehrimize gelmiştir. ne karar vermiştir.
ıııııııııııııımııımııımıiHiııııııııııııııııııııımııiMiıııımHiııııımııımıımiMimmımıımııııınıııııımiHHimiNnmıııııııııııııııınııııııtıııımııımMMiııııımıııııımııııımımıııııiMimMiııımıııımııııııımııııım^
3 Kasım 1839 da (22 Şaban1255) okunan Gülhane Hattı 
ile yeni bir devlet kuruluyordu 
Islahat fikrinin hakikatte mev­
cut düzeni, düzeltmekten ibaret 
bulunduğunu; mevcut düzeni yı 
kıp da yerine temelden itibaren 
değiştirilmiş yepyeni bir yapı 
koymaklığın inkılâp olduğu dü­
şünülecek ve ıslahat ile İnkılâbı 
birbirinden ayıran bu fark üze­
rinde durulacak olursa 8 Kasım 
tarihinin bir inkılâbın başlangıcı 
olduğunda şüphe kalmaz,
Dünkü Türk imparatorluğu­
nun da, bugünkü Türk devletinin 
de temeli Anadoludur. Anadolu- 
nun Batı hududu ne bir ağızm 
iki güzel dudağı mesabesinde o- 
lan “Güzelhisar,, ia “Rumelihi- 
saı\. arasından geçen Boğazdır; 
ne Enos - Midye mevhum hattı­
dır. Anadolumm Batı hududu 
Arda sularının gelip katıldığı 
noktada sınırlanmış Meriç neh 
ridir; Büyük Sinanm Istanbu- 
la bağladığı Edimedir. Buhran 
Anadoiunun dışında kaldıkça ve 
Edirneye varmadıkça temel sar­
sılmaz ve devlet yok olup gitmez. 
Kavalalt Mehmet Ali, Rusyanm, 
buhranı Rumeliden Anadoluya 
geçirmek hususundaki emel ve 
gayretlerini kolaylaştırmış ve 
devletin temellerini Halep'le Hu­
mus arasında Ağa Hüseyin Pa 
şaya; Kütahya da Sadrazam Re­
şit Mehmet Paşaya indirdiği öl­
dürücü vuruşlarla iyiden iyiye 
sarmış ve o koca binaya Hün­
kâr iskelesi Muahedesiyle Moş- 
kofun katil ellerini destek kıi- 
dırmıştt. Bu sarsılan temeller 
Nizip savaşında büsbütün çöktü 
Artık Osmanlı devleti, son hü 
kümdarı İkinci Mahmutla birlik 
te hayata gözlerini yummuştu. 
Sultan Osmanla başlamış. Çelebi 
Sultan Mehmedin himmetiyle ö- 
lümden kurtulmuş, Fatih, Selim 
ve Süleymanla Türk himmetinin 
en yüksek tepelerine ulaşmış biı 
tarih, İkinci Mahmutla ve kendi 
evlâtlarından birinin hain eliyle 
sona eriyordu. Onu ne Nemçeli 
ne Moskof öldürmüştü; ne Rum- 
elidelti milliyetlerin ayaklanması 
yıkmıştı. Onun yere gelmez sır­
tını kendi evlâtları yere getir­
mişti: Elmas elmasla yontulur. 
Doğumu Nisan ayına rastla-
MUSTÂFA REŞİD’DEN MUSTAFÂ KEMAL’E J
3 Kasımdan 10 Kasıma
mış olan büyük İslâm peygam­
berinin dünyaya şeref ve necat 
verdiği gün Arap takvimine gö 
re de ilk rebî ayma düşer, Reb! 
bahar demektir. Osnıanlı dev­
leti o ilkbaharın "Emeviye., ve 
“Abbasiye,, goncalarından çok 
daha güzel ve müstesna bir gon- 
casıydı. O, nübüvvet bağının 
son gortcasmı 1255 yılının son re- 
biinde vukua gelen "Nizip,, felâ­
keti ebedî surette soldurdu ve 
söndürdü; Hicretin 1255 inci se­
nesini dinî devlet usulünün son 
rebii kıldı. Belki bir gün doksan 
üç milyonluk bir Arap devleti 
kurulacaktır ve belki bu hal, â 
lemi Araplaştırmış. islâmij'etin 
arta kalan mucizelerinden biri 
olacaktır. Fakat asla o muhay 
yel Arap devleti ne Abbasiye hi­
lâfetine, ne Osmanlı hilâfetine 
benziyen bir devlet olacaktır. Ku­
rulacağı asrın zihniyetini taşıyan 
bir devlet olmağa yani lâik bir 
devlet olmağa mahkûm kalacak­
tır. Çünkü zamanının cereyanı 
içinde yerini alamıyan bir fikir 
gerçekleşemez. Fikirler de in­
sanlar gibi rüzgârın önüne düş­
mezlerse yorgunluktan başka biı 
şey elde edemezler.
Yıkılan Osmanlı devletinin ye 
rine hemen bir yenisi kuruldu 
Bunun da kurucusu halkımızın 
ve tarihimizin Koca Reşit lâka- 
biyle andığı Mustafa Reşit Paşa 
idi. Üçüncü Selimin inkılâp uğ­
runa şehit düşmesi, ikinci Mah- 
mudun minnetle anılacak gay­
reti, Osman oğullarını yeni dev­
letin başında tutturuyordu. On­
ların başta tutulması ve onlara 
Halife denmekte devam olunma­
sı bu yeni devleti dç eskisinin 
devamı sandırdı. Yeni devlet, 
Setimin uğruna »an verdiği, Mah-
Onun ölümünden üzüntü duyan kalbler, onun 
eserini yaşatmak yani halk hâkimiyetini ve 
lâikliği iman haline getirmek suretiyle “ne 
mutlu Türküm,, demiş ve dedirtmiş olan ona 
minnet borçlarını ödeyeceklerdir. .İnsanlığı 
Türklüğe hayran bıraktırmış ve dost kıldır­
mış, Türklüğü, ümidini Türk’e bağlamış in­
sanlıkla bir kılmış Dâhi’ye vatan da 
millet te minnettardır.
..  Y A Z A N :
VASFI RAŞİT SEVİĞ
nıuduıı uğruna canla başla sa­
vaştığı yeniliklerin üzerine ku­
rulacaktı. Artık Papalığı bile 
bir kilise arsasının hudutları içi­
ne tıkılmağa mecbur kılmış olan 
yeni zihniyet, yeni devletin lâik 
olmasını icap ettiriyordu; Avru- 
panın onu yaşatması buna bağ 
lıydı.
1789 inkılâbının insanlığa en 
büyük bir ihsanı olan ve gökten 
inmiş kitaplara eşit bir kudsiyet 
taşıyan insan hakları beyanna­
mesinin gönüllere iman gibi yer­
leşmiş umdeleri (itimat edilecek 
esasları) artık halkın din ve ırk 
esasına göre bir tefrika tâbi tu­
tulmasına müsait olmuyordu. İn­
sanlar arasında eşitliği emreden 
o zihniyet, azınlıkları da, çoğun­
lukların hakkına nail kılıyordu; 
bu sebepten çoğunluğun dinini 
devletin dini kılmak suretiyle 
azınlığı devlet dışında bıraktır­
mıyordu; onları leyleğin yuva­
sından attığı yavru haline dü­
şürmüyordu. Halkın dindar ol- 
m&eı başkadır, Savletin dindar
olması yine başkadır. Halkını 
çeşitli dinlere ve njezheplere ayı­
ran itikatlardan hepsinin üzerin­
de tarafsız olarak durmağa ve 
kalmağa mecbur olan devlet, her 
din ve mezhep sahibini diğer 
din ve mezhep sahiplerine karşı 
müsamahalı davranmağa mec­
bur kılabilmek için evvelâ ken­
disinin her din ve mezhebe kar­
şı müsamahalı davranması icap 
ediyordu. Lâiklik bu müsama­
hanın ve devlet dürüstlüğünün 
en iptidaî şeklidir. O dürüstlük, 
devleti okullarında yalnız ve yal­
nız bütün insanlığın hakikat ola­
rak kabul ettiği şeyleri oküttur- 
mağa ve dinî eğitimi şileye bı­
rakmağa mecbur kılar. Yeni lâik 
zihniyet, hâkimiyeti göklerden 
alıp bu topraklardan fışkırtır. 
Bu toprağın inliyen've uman ev­
lâtlarının iradelerini onları par­
çalayan dinî kitaplardan müsta­
kil olmasını isler; dini ve mabe­
di siyaset* karıştırtmaz ve siya­
setin dışında tutar.
İlk şayiasını Gülhane Hattı­
nın teşkil eylediği “Düstur,, ye­
rip, göğün kitaplarına nazire 
teşkil eden kitabıdır; millet ira­
desinin kabul eylediği esaslı ka­
idelerin mecmuasıdır. İskeleti«; 
rin mukavemeti uzun sürer ve 
oniarı toprak kolay kolay çürü- 
temez. Bu sebepten yeni devleti 
Nemçeliden ve Moskoftan ziyade 
yıkılan devletin ortada kalmış 
müstehaseleri çelmeledi. Mecit- 
ten' sonra tahta çıkanlar Üçün­
cü Selim ve ikinci Mahmudun 
yolunda yürüyeceklerine Deli 1b- 
ı-ahimi taklit ettiler. Hilâfetle 
birleşmiş olan saltanat, vatanın 
üzerine bir mezar taşı korkunç­
luğu ile kapanmıştı. Gerçi yeni 
zihniyet, mezar taşlarını parça 
layıp nebat şeklinde fışkıran ha­
yat gibi memlekette zayıf filizler 
sürmekten boş kalmıyordu; fa­
kat hortlayan zihniyetle yeni 
doğmuş zihniyet arasında kor­
kunç bir surette devam eden ve 
tam seksen sene süren âmansız 
savaş vatanın gelişme kabiliyeti; 
ni öldürüyor, onu, yaşaması için 
lâzım olan kuvvetten ve itibar­
dan mahrum bırakıyordu.
Nihayet Tanzimat devleti de 
tıpkı Osmanlı devleti gibi buhra­
nın Anadoluyu sarmasiyle ve 
Mareşal Allenby ordularının tıp­
kı Mısırlı İbrahim Paşa orduları 
gibi Halebe varmasiyle ve sonra 
bütün Anadoluyu kontrolleri al­
tına almalariyle sona erdi. İs- 
tanbulun 16 Mart 1919 da vâki 
işgali, bu ölümün tescilinden ve 
Hünkâr iskelesi Muahedesinin 
şiddetlendirilmiş tarzından başka 
bir şey değildi.
19 Mayıs 1919 da yeni bir dev­
let kurmak azmiyle Samsuna 
ayak basmış olan Mustafa Ke­
mal Paşa 38 Nisan 1920 de az­
minde muvaffak oldu. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kurul- 
masiyle, yani hâkimiyetin Ana- 
dolunun inliyen ve uman evlât­
larının fiilen eline geçmesiyle 
doğan bu yeni devlet, başında 
Osman oğullarından hiç birinin 
bulunmamasiyle Tanzimat dev­
letinden ayrılır. Fakat “Düstur,, u 
ile Tanzimat devletine bağlanır. 
Birinci, ikinci, üçüncü tertip 
düsturlar yeni leşme hareketinin 
hukuki tarihinin, hukukî çehre­
sinin, hukuki yapısının tarihin 
den başka bir şey değildir. Bu 
düsturlar ilerleyişte hedef ve is­
tikamet birliğini belirten belge­
lerdir. Mustafa Reşit Paşa birin­
ci tertip düsturun ilk sayfası 
Mustafa Kemal Paşa üçüncü ter­
tip düsturun baş sayfasıdır. Mııs-
karak çukura yuvarlanmış, iki va 
tandaş ölmüş, sekiz kişi ağır ve 30 
kişi de hafif yaralanmıştır.
Kazadan sonra oradan geçen 
Bozdoğan Satış Kooperatifi kamyo 
nu feci vaziyeti görmüş, hemen Na 
zilli’ye haber verilmiş ve .yaralıla­
rın hastahaneye nakline yardım e- 
dilmiştir.
Bir kamyon manda sürüsü 
içine daldı; bir manda öidii
Bursa 9 (Telefonla) — Merinos 
fabrikası civarında Acemler’e git­
mekte olan bir kamyon süratle bir 
virajı -dönerken ansızın önüne çı­
kan bir manda sürüsünün içine 




Bursa 9 (Telefonla) — Gürsu 
Bucağının Dudaklı köj'ünden Mu­
azzez Aydın adında bir kızı, kaçır­
mak için kızın evine giren Ali Yu­
varlak, Muazzez’in yanında bulu-
tafa reşit Paşa bir yükselişin; nan ve onun kaçırılmasına muha- 
başlangıcıdır, Mustafa Kemal!lefet eden akrabası Emine Gökçen 
Paşa o yükselişin kemâlidir. Böy j adında bir kadını tabanca ile so! 
lece Kasım avı hareketin baş- (bacağından yaralıyaı-ak kaçmış-
langıcını - ve Mustafa Kemalin 
eserini itmam ederek fâni ömrü­
nün sona ermesini toplayan ve 
99 senelik bir tarihi çevreleyen 
aydır.
Mustafa Reşit Paşanın da fâ 
ni varlığını kendi varlığı gibi 
ebedileştirmiş Atatürkün bu ö-
tır.
TEŞEKKÜR
Kıymetli aile reisimiz İstanbul 
Erkek Lisesi Müdürü
S A L İ M  A T A L I K
in hazin ölümü münasebetiyle rah- 
lüm yıl dönümünde, inkılâpçı ru- metlinin cenazesine Ankara ve Is- 
hunu kaybetmiş ve gevşemiş ik- tanbul’dan çelenk göndererek, biz- 
.tidar partisini Atatüı-ke sadık zat iştirak ederek veya telefonla, 
kıldırmağa uğraşan muhalefette yazıyla acı günlerimizde bizi te- 
Atatürkün ebedî ruhunun mah selli eden Millî Eğ'itim Bakanlığı 
fuz bulunduğunu görmekle tese» ailesine, sayın profesörlere, öğret- 
limi buluyorum. Bütün millet de men arkadaşlarına, aık ra balarını ı-
inkılâbı tutmak ve Anayasayı 
- gerçekleştirmek için çelikleşmiş 
muhalefette Atatürkün şahlan­
mış varlığını sezerek ona “Sen 
ölmedin., demekte ve bu elemli 
yıl dönümünde onun ülküsünü 
ülküsü kılmak suretiyle yasları­
nı ve yaşlarını dindirmektedir. 
Onun ölümünden üzüntü duyan 
kalbler. onun eserini yaşatmak, 
yani halk hâkimiyetini ve lâik­
liği iman haline getirmek sure­
tiyle “Ne mutlu Türküm,, demiş 
ve dedirtmiş olan ona minnet 
borçlarını ödeyeceklerdir. İnsan­
lığı Türklüğe hayran bıraktırmış 
ve dn-1 kıldırmış, Türklüğü, ü 
midini Tiirke bağlamış insanlık 
ia bir kılmış dâhiye vatan da 
millet de minnettardır,
Vasfi Raşid Seviğ
za, dostlarımıza ve merhumun ta­
lebelerine teşekkürlerimizin sunul­
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kat emniyetini koruyucu 
tedbirler alabilecek
Tokyo, 9 (A.A.) (A fp) - îy i ha­
ber alan çevrelere göre, Anglo - 
Amerikanlar tarafından hazırla­
nan Japon barış andlaşması aşa­
ğıdaki şekilde olanaktır:
1 — Japon ülkesi Hakkaido. Hons- 
hu, Shikou ve Kiyushu adlı dört 
bejli başlı ada ile Ryukukyu ve 
Bonin adalarını ihtiva etmektedir. 
Bununla beraber Okinava ve îvo- 
jima adaları müttefik kontrolün­
de kalacaktır.
Hakkaido adası kuzeyinde halen 
Sovyetler işgalinde olan Hobamai 
ve Sehikotan takımadaları Barış 
Konferansına iştirak etmiyen Sov 
yetlerin kontrolünde bulunacaktır.
Kuril adaları hakkındaki Ame­
rikan durumu kat’î olarak henüz 
tesbit edilmemiştir.
2 — Japonya silâhsız kalacaktır 
Fakat güvenliğine ait tedbirler a- 
lınmasına müsaade edilecektir. Ja- 
ponyanm her türlü havacılık faali­
yetinde bulunması ve uçak imal 
etmesi yasak edilmiştir.
S — Harp suçlularına karşı Müt 
tefik Askerî Mahkemesi tarafın­
dan verilen cezalar tamamiyle çe­
kilecektir.
Amerika harp suçluları dâvala­
rını bitirmiştir. Fakat diğer müt­
tefikler barış andlaşmasından son­
ra dahi soruşturmalara devam 
hakkını muhafaza edeceklerdir.
4 — Tazminatın verilmesine bit­
miş nazariyle bakılacaktır.
Toprak Tevzi Umum 
Müdürü Jeep’le iki 
kişi çiğnedi
Ankara 9 (Telefonla) — Dün Ha 
va Kurumu binası önünde müessif 
bir taşıt kazası olmuş, Toprak 
Tevzi Umum Müdürü Ahmet Salih 
Korur’un idare etmekte .olduğu lip 
arabası Ulus Meydanına doğru ge­
lirken yolun taşıtlarla kapalı ol­
ması üzerine durmak istemiş, fa­
kat frenlerin bozuk olması sebebiy 
le duramamış, hızını aiamıyan a- 
raba yaya kaldırımına çıkmış ve 6 
metre ileride bulunan Çubuk Bele­
diye Başkanı Muharrem Mutlu ile 
Samanpazarında oturan Niyazi 
Mutlu adındaki iki vatandaşa çar­
parak yaralanmalarına sebep ol­
muştur. Muharrem Mutlu hastaha 
neye kaldırılmıştır.
Hâdisenin adliyeye intikal etme 
si üzerine duruşma yapılmış, ya 
ralüav hakkında bir rapor alınma­
sı için duruşma başka güne bıra­
kılmıştır. Ahmet Salih Korur, kefa 
letle tahliye edilmiştir.




Nevyork’ta Herbert Lehman John 




Haşan Polâtkaıı tevziat hak 
kında Tarım Bakanından bazı 
sualler sordu
Nevyork, 9 .(A.A.) — Dün gece sini meneden 
alınan neticeler, bir çok eyaletler- barların kapatılması 
de yapılan Belediye ve Eyalet Â- 
yanlığı seçimlerinde Demokratla­
rın parlak bir zafer elde ettiğini 
ortaya koymuştur. Nevyork ve 
Detroit hariç olmak üzere diğer 
bütün eyaletlerde ve x şehirlerde 
Demokratlar kazanmışları! :r.
Ankara 9 (Telefonla) — D.P. 
milletvekillerinden Eskişehir mil
kanun muoibince1 letveki,i Hasan Polatka" Meclis 
bu_ Başkanlığına verdiği bir takrirdeüzerine,
Diğeı- taraftan Demokratların 
Belediye ve Eyalet Ayanlığı seçim­
lerinde parlak bir zafer kazanma- 
Nevyoık Belediye seçimlerinde lan Başkan Tıuman’ı Birleşik A- 
Cumhuıiyetçilerin üyesi Nervbold merika’nın dahilî ve haricî siyase- 
Morrt* kaybetmiş ve şimdiki Bele- tinin bu partinin himayesinde ge- 
diye Başkanı olan Demoıkrat Wil-j üşmesinin bir ifadesi şeklinde be- 
liam O’Dvveyer tekrar kazanmış- yanatta bulunmağa sevketmiştir, 
tır Nevyork eyaleti Âyan seçim- Truman , un]an söylemiştir: 
leriııde de Cumhuriyetçilerin nam­
zedi olan John Foster Dulles kay- _  ,Birleşik Amerika da
ı-alara gidip kapalı bulan. • hususların Mecliste Tarım Ba- 
çok delegeler Nevyork hükümetini ^anl tarafından açıklanmasını iş­
bu kararından dolayı protesto et- t emiştir:
inişlerdir. . j t — Çiftçiye 1949 ekim mevsimin
de dağıtılmış olan tohumluk mik­
tarı nedir, bu tohumluk kaç çift­
çi ailesine dağıtılmıştır?
2 — Ziraat Bankası vasıtasiyle 
tohumluk için yapılan munzam ve
muvakkat ikrazatm miktarı ne­
dir? Bu meblâğ kaç çiftçi ailesine 
ikraz olunmuştur?
3 — Kuraklığı tahakkuk etmiş 
vilâyetler hangileridir? Bu vilâyet 
—“ Marshall Plânı sona erince, lerde hububat için hazırlanmış o- 
hükûmet ta- lan nadasın sahası nedir? Dağıtı- 
rafından kullanılmay-p, hususî te- lan tohumluğun miktarı nedir? 
şebbüsleı- tarafından kaynakları | 4 — Çok fakir çiftçinin yemekli-
Bu aı-ada Nevyork seçimlerin- fakir olan Hindistan'ın. Endonez- ği için hükümet ne tedbir almış- 
de alkollü içki satan yerlerin ka- ya'nm, Asya’nın ve dünyanın di- tır?
patılması Birleşmiş Milletlere men ger memleketlerinde kulianıiacak 5 — Kuraklığı tahakkuk etmiş 
sup delegelerin itirazlarını mucip: sermayeli" de lühim bir meblâğ vilâyetlerde muhtemel tehlikeler 
olmuştur. Alkollü içkiler satılma- mevcut olacaktır.,, karşısında hayvan yemi için ne gi­
bi tedbirler alınmıştır? Köylüye 
ne yardım yapılacaktır?





Ankara 9 (Telefonla) — B'eş yıl­
lık ziraî kalkınma programı esas­
larına göre 1949 yılı için ayrılmış 
olan 36 milyon lira orman, ziraat 
ve veteriner işleri için sarfedilmiş- 
tir. Tarım Bakanlığı 1950 yılı büt­
çesine yine bu maksatla 36 milyon 
lira ilâve tahsisat koymuştur.
Bu tahsisat ta, program esasları 
dahilinde istihsali arttıracak saha­
larda sarfoiunacaktır. Gerek res­
mî makamlar ve gerek müstahsil, 
programın orman ve veteriner sa­
hasında meydana getirdiği inkişafı 
büyük bir memnuniyetle kaydet­
mektedirler. V ,
Yine ayni program ’ esaslarına 
göre 1951 yılında 43 küsur milyon, 
1952 yılında 54 küsur milyon, 1953 
yılında 59 küsur milyon ki cem’an 
198.717.555 lira sarfoiunacaktır. 
Programın icap ettirdiği tahsisat 
her sene muntazam bir şekilde 
saıfedildiği takdirde beş sene ev­
veline nazaran bu sahalarda bü­
yük terakkiler müşahede edilece­
ği, bugün plansızlık yüzünden mey
Mrl. Hüsnü Zaim’in 
bir kız çocuğu oldu Türkiye’ye gelecek olan mül­teci kafilesi yola çıktı
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BİR ÇIRPIDA
(Müthiş bir iasan!|
İ  Ortaoyunuıuia bir sahne = 
E vardır: Adam heyecanlar, ta -E  
Ehassürleı- içinde sevgilisini bek = 
Elerken karşısına Deli Bekir çı- 1 
E kar ve onu dehşete düşürür. 5 
ğ lş te  yeni matbuat tasarısı kar- 1 
Eşısnıda Türk basını da aynı E 
| vaziyete düştü. Ne bekliyor-E  
Eduk, neyle burun buruna gel - E 
İd ik !..
jj= O ne tasarı, ne asarı, ııe ke- Ş 
fse ıid ir  öyle!,.' Mitazailah!.. Biı I  
Ekere Meclisten çıkacak olursa E 
fi demokrasi perisi için tasını, i  
| tarağını toplayıp “Allaha ıs - §  
Şınaıladık!..,, demekten başka H 
ğasla çare kalmamıştır, 
ğ  Bu kanun tasarısı yakında 5 
= \ekliler Heyetine sunulacak - §  
Şiııış. Şayet arasında Necmettin İ  
| Sadak gibi eski bir gazeteci 1 
g  üstadı ve matbuat hürriyeti f= 
EÛŞiğı bulunan, çoğunu da geııç = 
| ¡ulamların teşkil ettiği bir ka-E 
= bineden bu taslak “muvafık,, = 
E kaydlyle geçerse doğrusu H 
S “pes!„ diyeceğiz. Bu menıle - S 
E kette demokrasinin sadece bir 5 
E sı;raptan ibaret olacağına ta - = 
sınaman inanacağız.
E Tasavvur ediniz öyle lüzum- = 
Şsuz ve yersiz şiddete sahip bir = 
¡¡¡tasarı ki bugünkü basının tek 3 
§  tenkit mıknatısı halinde bulu - = 
Şııaıı Başvekil Şemsettin Gii- = 
gı, ait ayı bile tereddüde düşür - s  
Sinüstür. O dahi:
E — Yeni bir matbuat kaıııı - = 
Şnun» lüzum yoktur!., diyor. = 
E O halde bu kârı teklif eden = 




Paris’te Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Komite sinin son toplantısına iştirâk ettikten sonra şehri­
mize dönen Dışişleri Bakam Necmettin Sadak dün gazetecilere seyahati hakkında izahat vermiştir.
Resmimiz Bakam (sağda) gazetecilerle bir arada göstermektedir. (Foto: Hürriyet)
= sizden kim İstedi?, Kabul edi- § 
Sam 9 (AP.) 14 ağustos hükıî Cenevre, 9 (A.A.) — (United Şiirse yarınki nesiller tarafın i
met darbesinde öldürülmüş olan Plessl: Milletlerarası mülteci fdan  bütün matbuat tarihinde f
Suru e Cumhuı başkanı Husnu Za- teşkilâtının, Şanghay'a giden ilk = verici bir fasıl halinde =
Avrupa ve Orta-doğuya gi- ¡ ^ 2
kız çocuk getirdiği bugün öğren ¡1- decek 554 yolcu ile ayrılmıştır Li-
miştiı. Anne ile bebeğin sıhhatte nıan(ja bjç bir hâdise olmamıştır.
oldukları bildirilmektedir.
Hürfcnü Zaim ve eşi 3 sene evvel
372 mülteci İsrail’e, geri kalan kiş­
imi da Brezilya, Arjantin, Avus-
evlenmişlerdi. Doğan bebek ilk ço- tuıya KosiaH'ka, Dominik Cum- 
cuklarıdır, ihuriyeti, Fransa, İtalya, Meksi/ka
Mareşal Zaim’in dul karısı Sam­
da, kız kardeşiyle beraber yaşa­
maktadır. Kız kardeşi, Zaim’in es­
ki sekreteri Nazır Fansa’nın karı­
sıdır. Nazir Fansa Zaim’in ölümü 
ile neticelenen hükümet darbesin- 
denberi hapishanededir.
1950 yılı bütçesi üzerindeki 
tetkikler sona erdi
Ankara 9 (Telefonla) — Maliye 
Bakanlığı, 1950 yılı bütçesi üzerin­
deki tetkiklerini- bitirmiş, hazırla­
dığı tasarıyı Bakanlar Kurulunun 
|tetkikine sunmuştur. Bakanlar Ku
dana” gelen'akVakiıklann bVrtaraf I™ 'u >’arln toplantı ile
edilerek memleket ihtiyacına uy- lbut« e müzakeresine - ...............-
gun bütün tedbirlerin alınmış ola­
cağı anlaşılmaktadır.
Amerika’da madenciler grevi | 
sona erdi
Şikagb 9 (A.A) (United |
Press) John G. Lews ve Birleşmiş 
Maden İşçileri Sendikası İdare Ko 
mitesi bugün bütün maden işçile­
rine işbaşı yapmalarını emretmiş 
ve yeni mukavelelerin imza tarihi 
olarak 30 kasımı tesbit etmiştir.
Iran - Kus hududunda yeni 
bir çarpışma oldu
Tahran 9 (A.A) — (Afp) İran
Genelkurmay Başkanlığı tarafın­
dan bugün yayınlanan bir tebliğe 
göre geçen cumartesi günü Doğu 
Azerbaycan hududunda İran ve 
Sovyet devriye kolları arasında bir 
hudut hâdisesi olmuş, bu arada 





lYarın}d toplantıda önce Adalet 
Bakanlığı bütçesi bahis mevzuu 
olacaktır. Bunu diğer Bakanlıklar 
bütçeleri takip edecektir.
Bakanlar Kurulunun, Maliye Ba 
kanlığında bütçe tasarısını hazır­
lamış olan komitenin tasarruf ma­
hiyetinde almış olduğu kararlara 
ilâveten daha ne gibi yeni karaı- 
. , . ,1ar alacağı büyük bir sabırsızlıkla
İsviçre nın ı beklenmektedir.
ve Türkiye’ye gidecektir.
İki otobüs çarpıştı, 
2 ölü, 14 yaralı var
İzmir, 9 (Telefönia) - Bugiiu 
Akhisar’a 10 kilometre mesafede 
Cennet köyü civarında iki kişinin 
ölümü ve 14 kişipin yaralannıasiy- 
le neticelenen çok feci bir otobüs 
çarpışması olmuştur. Hâdise Se­
lendi köyünden boş olarak gelen 
şoför Mehmet Ali Öz idaresindeki 
otobüsün aksi istikamete giden 
Mermere bucağına kayıtlı Şuayb 
idaresindeki otobüsle çarpışmasın­
dan ileri gelmiştir. Şoför Şuayb 
ile yanında oturan otobüs sahibi 
derhal ölmüşler, içerdeki 14 kişi 
de muhtelif yerlerinden ağır su­
rette yaralanmışlardır. Yaralılar 
Manisa Memleket Hastahanesine 
kaldırılmış ve tahkikata başlan­
mıştır.
bu demokrasi = 
E kilidinin imâleisi, ustası kim - E 
= dir?... Tarih namına bıııııı öç - E 
Ürenmek isterdik.
E Eski kadınlar, kocalarıma E 
¡¡ağızlarını mühürlemek için E 
= kendilerine gizlice eşek ıltli E
¡¡yedirirler ve meşhur: “Allahım E — « rr
Eyavednt... Ahmet kulunun ag- E
ü/ım bağla, dilini tut,, diye dua E 
E okurlardı.. Bu tasarı da de, - E 
Emokrasi TUrkiyrsinda matbu- = 
E atın “ Yavedut duası,, dır,
E Eğer bu kanun, seçimin ka E 
Ezamlması maksadı ile getiril!- E 
S 5 «rsa vazgeçtik. Aman oyu da E 
=  verelim, seçimi de.... Tek mat- | 
Ühııat1 serbestisi bize kalsın!,.. Ş 
E Zira bizce bir "matbuat hürri- E 
E yeti,,, on seçime bedeldir.
E Vazgeçtik. Buyurunuz reyle- E 
Eri!.. Hepsi sizin!.. Matbuat E 
E hürriyeti uğrunda , kurban ol - *  
E «o n oylar!,..
= Helâl olsun vailâhi....
Hikmet Feridun Es S
=nıııııııımııııııııııııııııııi!iıııııııınııııııımııııııııııııi?
Devlet Bakam Cemil Sait Barlas, Avrupa Birliği Ekonomi Konseyinin çalışmaları hakkında gazete­




Lausanne 9 (AP.) 
turistik işlerinin başında bulunan
resmî şahsiyetler, Rita Hayworth’- u  „  , , . .
un çocuğu dünyâya geldiği zaman, * n̂gılız kadınları paralarına
keyfiyeti doğrudan doğruya hasta-1 sahip olabilecekler
almalıdırlar.
ATATÜ RK ’ün el yazısiyle 





haneden dünyaya yaymak niyetin-i
de olduklarını bildirmişlerdir. j  Londra, 9 (A.A.) — (Lps): A- 
I Rita Hayworth, Prens Ali Hanjvam Kamarası, evli kadınların pa- 
! cumartesi- günündenberi burada- ralarma tasarruf ' etmelerine mâni 
¡dırlar. Kendisi için Mont Choisi do otan eski bir «^im am eyi iptaI
iğum evinde bir oda ayrılmışsa da ^  ,
kendisinin ne zaman oraya geçe-, eden kanun h a ra m ı 47 oya karşı ^ ■ ¡ « ^ » ■ A n l a t ı y o r  
ceği hakkında bilgi, verilmemiştir.,190 oyla kabul etmiştir. Avam Ka-j „  . .
Bazı kimseler, bu hafta, bazılarıImarası eski emirnameyi, kadınla-î O L U M
kasımın 15 ila 20 sinde, bazıları da rın kocalarının nüfuzu aKında kal- 
ay sonunda demektedirler. Prens mam(Uarl j jn kaldlrm tlr








leri İstanbul’da Ankara 
caddesi No. 42/1 Sabri Öz
kar’a bildiriniz ■ ■ ■ M
ft I Ü M
Çorum Milletvekili merhum Fe­
rit Recai Beyin eşi, Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü İstan­
bul îli Mümessili Zahir Töıümkü 
ney ile Ticaret ve Ekonomi Ba 




vefat etmiştir. Kederli ailesine baş 
sağlığı, kendisine de Tanrıdan rah­
metler dileriz.
- 8  ROMAN
BİRARADA
İlk sayısı çıktı




leri İstanbul’da Ankara 
caddesi No. 42/1 Sabri öz 
kar’a b ild irin iz^^^^
i Eski Beyoğlu Mutasarrıfı İsmail 
Beyin oğlu, Milli Eğitim Bakanlı- 
’ğı Sanayi Şubesi Müdürü Ferit 
Saııer’in ve Mübeccel Saneı’in pe­
derleri, Zehra Müfid’in eşi ve eski 
Nafıa Vekillerinden Ömer Lûtfi 
Yasa’nın kayınbiraderi Armatör 
Fuat Sadıkoğlu’nun kayınpederi, 
eski İzmit Mebusu ve Valilikten 
mütekait
M Ü F İ T  S A N E R
8 kasım «alı gecesi Hakkın rah­
metine kavuşmuştur. Cenazesi bu­
günkü 10 kasım 1949 perşembe gü­
nü Erenköy Bağdat caddesi Kan­
tarcı sokak 2 numaralı hanesinden 
kaldırılarak, Erenköy Tramvay 
durağı Galippaşa Camiinde öğle 
namazını müteakip Sahrayıeedit 
Mezarlığında makberi mahşusu-
Türkiye radyolarında yapılacak yayınların esasları ve programlan hakkında görüşlerini bildirmek 
üzere içtimaa davet edilmiş olan Radyo Yayınları Danışma Kurulu dün Radyo Evinde toplanmıştır.
(Foto: Hürriyet)
Merhum muallim Osman eşi,
Topçtl Dairesi B’aşkanı Tümgene­
ral Rüştü Pekdemir, Ergani Bakır ¡na defnedilecektir.^
İşletmesinde Muzaffer Pekdemir!
ve Seher Subaşı’nın anneleri, E- . Mut,t ?aner Mülkiye Mekte- 
mekli Albav Abdülkadir Subaşı’ üinden mezun olmuş, sırasiyle bir 
nın kayın validesi ! ?ok devlet vazifelerinde buiun-
Salihatı Nisvandaıı muştur. İstanbul’daki Meclisi Me-
N A Z İ L E  P E K D E M İ R  üusanda ilk devreden itibaren 
(Hanımefendi 9 kasım çarşamba lzmit Mebusluğu yapmış, sonra A-
Í günü sektei kalpten Hakkın rah- 
! metine kavuşmuştur.
nadolu’ya geçmiş, Maarif Müdür­
lüklerinde, Cumhuriyet İdaresi za-
Cenazesi, bugün, 10 kasım 9 4 9 jmanmda da Bursa, Bolu ve İspar- 
da. Lâleli Ordu cad. 293 No. lu ha- ta Valiliklerinde bulunmuştur, öl- 
neden kaldırılarak öğle namazını ¡düğü zaman 71 yaşında bulunuyor- 
! müteakip Aksaray Valide Camiin jdu Son vazifesi İstanbul Vilayeti 
¡de namazı kılındıktan sonra Feri-(Teftiş Heyeti Reisliği idi. Uzun 
| köy aile kabristanına defnedilecek zanıandanberi hasta buiunmaktay- 
j tir. , di ve 10 senedenberi tekaüde' ay-
Allah rahmet eylesin. Irılmıştı. '
Bulgaristan’da bir Müsteşar 
daha azledildi
Sofya, 9 (A.A.) — (Lps): Sınaî 
Gelişme ve Elektrikleştirme Ba­
kanlığı Müsteşarı Kerirakov’un va 
zifesine son verilmiş ve yerine 
Bulgaristan'ın Roma Elçisi tâyir 
edilmiştir.
Bulgar hükümeti ve komünist 
partisinin merkez komitesi bu ha­
beri Sofya’da yay'nlamışlar ve Ke­
rt rakov’u Sovyet uzmanlarının tav 
Biyelerini dinlememekle itham e- 
den bir tebliğ yayınlamışlardır.
Zonguldak’ta Uzun Mehmet 
için anma töreni
Zonguldak, 9 (A.A.) — Zongul­
dak’ta kömürün bulunuşunun 121 
inci yıldönümü dün saat 17,15 te 
Merkez Halkevinde Eı-eğli Kömür 
İşletmeleri Kozlu Bölgesi Başn^a- 
dencisi Ali Galip Özkan’ın Uzun 
Mehmet ve kömüre dair bir ko- 
r.ıışmasiyle kutlanmışta'. Bu vesi­
le ile İşletmenin muhtelif bölgele­




Ürolog Operatör Doktor 
MEHMET A L İ OMA’nın 
aziz ruhuna ithaf edilmek 
üzere vefatının ikinci yıldö­
nümüne tesadüf eden 11 
Kasım cuma günü Kadıköy 
Osmanağa Camiinde ikindi 
namazını müteakip mevlidi 
nebevi okunacaktır.
Merhumu, sevenlerin 
dostlarımızın ve arzu eden 
rin teşrifleri” rica olunur.
Eşi, İhsan M. Oma
Pandit Nehru’nun Londra’da 
yaptığı temaslar
Londra, 9 (A.A.) — (A fp ): İn­
giltere Kral- bu sabah Hindistan 
Başbakanı Pandit Nehru’yu kabul 
etmiştir. Nehru, Başbakan Attlee 
ve'Maliye Bakanı Sil- Staffoıd 
Cripps ile de görüşmüştür.
Zannedildiğine göre Nehru fır­
sattan faydalanarak İngiliz hükü­
metinin sterlin hesapları hakkın­
da son yaptığı beyanata dair ma­
lûmat istemiştir^
VEFâT
Uyuklayan adam yedi 
yerinden bıçaklandı
Bursa 9 (Telefonla) — Dün gece 
Tatarlar fırını önünde uj'uklayan 
fırın işçisi Seyfi’yi aynı fırında ça­
lışan arkadaşı sağır Osman yedi 
yerinden bıçakla ağır surette yara- 
ilayıp kaçmıştır.'
Bedriye Etiman’m. eşi, Teknik 
Üniversite talebelerinden Rasin E- 
timan’la Günay ve Ayma Etiman’- 
ın babaları, Millî Eğitim Bakanlı­
ğı Sanat ve Yapı Usta Okulları 
Başmüfettişi
YUSUF ZİYA ETİMAN 
hayata gözlerini kapamıştır. 10/11/- 
949 perşembe günü öğle namazını 
müteakip Teşvikiye Camiinden alı­
narak Feriköy Mezarlığındaki ebe- 
ı dî istirahatgâhma bırakılacaktır.
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— Cava’ya yahut Bohipo 
muydu, neresiydi o yer, böyle 
bir memlekete Sultan olacağım. 
Filler üstüne konmuş İncili 
tahtırevanlarda malikânelerimi 
gezeceğim-. Tab’am yolumun üw 
zerine çiçekler, elmaslar, züm * 
rütler serpecek. Yirmi nedime 
arkamdan yürüyecek, sayısız 
halayık başımın üstünde saplı; 
yelpazeler sallayacak. İpek şaH 
var giyeceğim, yüzümü bürünvj 
cükle örteceğim. Kalçalarımı 
ağır ağır sallayarak sarayımın 
buhurdanlar yanan mermer ta­
raşlarında içim sıkıla sıkıla do­
laşacağım; avunmak için m ü­
cevher dolu sandıklarımı karış­
tıracağım, kızlara yakutlar da­
ğıtacağım. Daha? Bir.gece hep­
sine tekmemi vuracağım, uzun 
eteklerim çalılara takıla yırtıla, 
asla sesleri akseden dağ yol - 
larından beyaz bir hayalet gibi 
kaçacağım!
Yüzüme tatlı tatlı bakıyor:
— ... Kaçacağım! Sana kaça­
cağım! Yine sana!
Gülüyor. Bu kız ciddî ola - 
maz: hayatın şakaya gelmez 
tarafları onunla konuşulamaz.
—  Nil, dedim, beni üzüyor -
•un. I
— Sen onları bırak, sahiden 
şimdi 190 liramız var mı?
Dübeşte ile beraber tasdik 
ettik.
— Âlâ! Memnun oldum.
Zile bastı, gelen boya:
— Telefon ediniz, bir araba 
yollasınlar. ■
Dedikten sonra yine bize 
döndü:
— Üç gündür patladım. 
¡Haydi, Kandi’deki “ Gracious 
¡Lady„ ^e gidelim. Canım dan- 
'setmek istiyor. Çabuk! Çabuk! 
Giyininiz, ne duruyorsunuz? 
A, siz nerdeyse misyoner ola - 
¡caksınız! Birbirinize de pek ya­
kışacaksınız. El ele verir, yam- 
jyamları îsa dinine davet eder­
isiniz: cüzamlı vahşilerin yara­
larını temizlersiniz. Allah kabul 
¡buyursun. Amenü.
Bir papaz .ağziyle bu son ke- 
I limeyi öyle hoş telâffuz etti 
ki...
Giyinmek için odalarımıza 
girdik.
★
Tayfur'a bir mektup gönder­
dim: hâlâ Adada, Kandi'de ol­
duğumu bildirdim: telefon nu­
marasını kaydetmeği de unut­
madım. Pazar günü öğle yeme-, 
¿in« bungalov'« çağırıyorum. |
Türk Prensesi NILGÜN
YERLİ ROMAN *  YAZAN: REFİK HALİD KARAY
Bunu istiyen Nil'dir.
Akşam üzeri telefon çaldı; 
koştum; sesine cevap veriyo 
rum:
— Yarm geleceksin, değil 
111i?
— Benim yakamı bıraksan 
daha iyi edersin!
— Sultan rica eâiyor. Hatır­
layan, davet eden kendisi...
Kısa bir sükût. Belli ki yu - 
muşayaca-k.
— Geleyim o halde...
— Bekliyoruz.
Nil, dünyanın en nazik, en 
misafirperver, aynı zamanda 
vekariı tfir “lady,, si oldu. Tay­
fur şaşkın.... göklerde uçuyor. 
“ Sultan Hazretleri, efendimiz, 
ben hâkipâyiniz,, gibi tizim ifa­
de eden sözler kullanmadan 
konuçamıyor. Sandalyeni*» u '
cuna oturuyor; Nilgün'ün her'cağım, çalışacağım, kazanaca - 
kalkışında veya her gelişinde ğım.
ayağa kalkıyor ve otur emri — Belki de Cenabı Hak ıslah 
almadıkça dimdik duruyor.
Gülmemi güç tutuyorum. F a ­
kat Nil tamamiyle rolünde. En Tayfur. Nilgiin'ü “melek., 
ufak falso yapmıyor. Prenses^anmakta devam ediyor; kana- 
velhasıl! ]ati artmıştır, bile! Bir gün ön-
Bir aralık yalnız kalınca çeki o casus kadın rolünde sey- 
Tayfur usulca bana dedi ki: ¡retse, hele bu meleği iyice p a - 
Dikkat et! Sultanı da in- takladığımı görseydi şeytan ol"
haline bu melek Sultanı vesile 
edecek.
,
citirsen artık dostluğumuz kal­
maz. Allaha kasem ederim ki, 
bil daha barışmamak şartiyle 
darılırım; o zaman gözüme hiç 
görünme! Şimdi söyle: Para 
vaziyeti ne sularda?
duğunu anlar, hışmından Alla­
ha sığınırdı. Gülümsemekten 
kendimi alamadım.
— Yoo, dedi, sana çıkar bir 
yol aramak için kafamı patla - 
tırken ağırbaşlı olman lâzım.
—Benim 190 sterlinim kal- Elimde büyük bir iş var. Hem 
inişti. Onu sarfediyoruz, senin esasen bildiğin, yaptığın,
— Sonra ne olacak?
Gitmeğe, ayrılmağa mec-
yine de yapabileceğin bir iş. 
Dostum Tayfur'un bulduğu
burum. Ümidim var; if bula - iş bir Müslüman grubun büyük|
sermaye koyarak giriştiği kına­
kına ticaretidir. Çok miktarda 
kınakına kabuğu stokuna ihti " 
yaç varmış; zira ufukta yine 
bir cihan harbi belirmekte imiş. 
Seylan, Cava, Hindistan'da 
Nilyherria gibi İngiliz ve Hol* 
lânda idaresi altındaki kınakı­
na bölgeleriyle Avrupa yolunun 
kapanması ihtimaline karşı 
tedbirli davranmak lâzımmış. 
Bana Cava adasında işlere ne - 
zaret vazifesi verilecekmiş. 
Hem Müslüman, hem Türk o- 
luşurn Cavalılar üzerinde iyi 
tesir edecekmiş. İş Tayfur'a 
verilmek isteniyormuş ama yaş 
lanmış, artık zahmeti göze ala­
mazmış.
Hayır. Asıl sebep başka: Be­
ni ve benim delâletimle Nilgü-, 
n'ü korumak! I
— Sağ ol, dedim, kabul edi" j Tereddüdümü hissettirme-
yorum. dim.
— .Yarın şehre gel. Meseleyi — Alyanslarınızı da yaptıra­
bilirdim. İki, üç ay kadar ay- lım.. Sen Sultanın parmak ölçü- 
rılığı göze alacağınızı umarım, siinü alıver. 'Bunlar benim hedi-
Nilgün'ün yanında o işten yem olacak. Âcizane, nâçiza - 
konuşmadık; zaten hikâyeme ne... ha, unuttumdu: Kasımpa-, 
de tafsilâtını sokacak değilim, şalı tayfa iyileşiyor; d,ün ziya- 
Nenize gerek! Tutup kınakına-ret ettim; âdi bir cürümden 
nın tarihini, bu ismin Peru İr mahkûm imiş. Af çıkmadıkça 
sanında “kabukların kabuğu,, memlekete dönemiyeceğine gö" 
mânasına geldiğini, Avrupa'da re kendisini burada kayırmağa 
“kinin,, denilmesi sebebinin o- çalışacağım. İşi serseriliğe vur- 
nu İspanya'ya ilk sokan Kon- ır.azsa gül gibi yaşar, gider.
tes Kinkon'a izafe edilmesi ol­
duğunu vesaireyi yazsam bil - 
mem ki Nilgün’ü bırakıp bun­
ları okur musunuz? Ya gri, sa­
rı, kırmızı gibi nevilerinden, 
tesir farklarından. Cenubî A -
Mübarek Tayfur!
"k
İstasyondan çıktıktan sonra 
bir müddet dönüp dolaştım; 
göl başında oyalandım. Gûya 
düşünüyorum... düşündükle -
merika'nıtı büyük bir istihsâl rim, derslerine çalışmamış bir 
sahası olmasından bahsetsem mekteplinin imtihan kâğıdın " 
tahammül eder misiniz? Geçe- daki cevaplar kadar suallere 
lim. uymuyor ve mâna ifade etml'
Gidiyorum, işte... Asıl can a" yor; sadece sayfa kaplıyor, 
lacak nokta bu! j Köşke vardığım zaman lâm"
Tayfur’u akşam yemeğine de haların sönmüş olduğunu gör- 
alakoyduk. İstasyona ben gö-jdüm. Bungalov, ağaçların gök 
türdüm. Son sözleri şu oldu: gesiyle ay ışığının birbirine zıt
— Size üç, dört yüz rupyeiiki rengi ortasında siyah ver'
ödünç verebilirim Kal ân gün - tıik ve gümüş yaldızla çizilmiş 
lerinizi keyfinizce geçirin. Niybir Japon yelpazesi resmine 
şanlandmızdı, değil mi? ¡benziyor.
— Evet I (Devamı var)
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Bİr nıiftatin melnîirti söyler derin derin
Derya drıüıide çırpınarak Dolmabahçenirt,
Gönlümde eski hatıralar, eyledim tavaf,
Artık o doğmuyor diye muzlimdi her taraf,
Çamlar burunlu, yoîl«ra dükmüş söğüt, çınar, 
Yaprak- döküp hû^uı'a -Uapîmmıştı sonbahar.
İ Metmerti tticfhiŞ#' onk lâyık vakan boş,
Heyhat o muhterem kapının intizarı boş.
C - î iC x tt, gı ‘
Se3siz nöbetçılev de heyûlâ dolaşmada,
Her yerde bir kederi -muamma, dolaşmada.
Susmuş bütün saray, nefes almaz o izdiham
Son uylrusunda t e k  rahat etsin deyip Atam.
"N'iv-: " "  -■■■m-' : '
Son uykusunda Öyle mi bir dey** uyandıran, 
Bir ırka cv.ı veren Atatürk adh kahraman?
Düşsün ölür mu toprağa göçmüş cihan gibi, 
Sönsün ö mavi gözleri bir asuman gibi.
;5; 'i;.-.
Sussun o mavera konuşan madenî şada 
Dursun olur rnu hilkate bîr fahr olan zekâ? 
Sözler ki çağlayıp köpüren bir pınar gibi, 
Hisler ki şahlanıp atılan dalgalar gibi,
 ̂ Atiye, hale, geçmişe heı* anda bir temas,
Bin türlü ihtisas ile bin türlü ihtiras.
k - ...........  . ’ - • t " ■ 7- . i
Milyonla halkı cezb ile mihrak olan zekâ,
İfrat, hadsi, vecdi, tezadile bir deha..
Bir meş’aleydi neş’esi her bezme hur otur, 
Bir harikaydı benliği bir mülkü- doldurur. ,
Gismile pek güzeldi ve ruhile devdi o;
Bir yıldırımdı, bir mütekâşif alevdi o.
Eyvah o varlığın bize kalmış fesanesi
Yastıkta bir ışık yele^ aslan nişanesi; v » V *
■ ’ - -
Karşımda servilik ve gurubun vuran alı 
% Göklerde şimdi Çankayanm şânb Kartalı..
; y .-. . ■ ■ ■ - ■
E y  nam alan, zafer yaratan, inkılâp açan,
« . Ey yol veren hükümleri tarihe bir zaman,
T?-_ kaUnMinlm n oormîc aQlPİ»t*tn!Ey eski hramanla  geç iş şırları !
' Gaziye ihtiram ile kalkın ve toplamn, 
ği ;Saf bağlayıp selâma'durun hep! Odıır gelen
g  Türk ırkının muhabbeti üstünde yükselen,
E i. i  ölmez evetfgonüllere heykel kuran A tam .: 
p Ş f  m Lâkin nedir1 içbhJrioTptyansız inhidam?;. v|
^  : İBRAHİM:ALAETTİN GjpVS
- *
m » a  m i.
p | |p j
A t a t ü r k  v e  G o k t ü r k B e r
Anatartalar kahramanı Atatürk’ün, İstiklâl Saıaşını kazandıktan Son­
ra, Türk gençliğine söylediği hitaö* - 
de. eski Türk tarihini hatırlatan ta ­
raflar vardır.
Gerçekten, Türk tarihinde bir değil, 
iki “ İstiklâl Savaşı,, olmuş; ve bu sa­
vaşları kazanarak, milletlerini çeşitli 
hüsranlardan ve dağılmaktan kurtul­
muş gören kahramanlar, Türk mille - 
tinin istikbâline Hitap ederken, sanki 
aynı ağızdan konuşmuşlardır. Savaş 
kahramanları, milletlerinin büyüklü­
ğüne ve yaşama kudretine, aynı sev­
giyle inanmışlar; fakat, bu asıl mille­
tin. ancak bir millî vatan’da, bir mil­
li tarih’e bağlanmak ve bir mılit 
îmanla birleşmek şartiyle, yenilmez 
bir kudret olacağını, aynı tarihî söz­
lerle haykırmışlardır. Birikirinden 
12 asır gibi uzun bir mesafe ile söyle­
nilen bu sözlerin yine birikirine çok 
benziyen bir tarafı da, Türk dili ede­
biyatının ve Türk hitabet tarihinin 
birer şaheseri halinde söylenilmiş, 
sağlam, imanlı ve veciz sözieı- olmala­
rıdır.
Türk milleti, birinci istiklâl savası­
nı Göktürkleı- tarafından idare edil­
diği sekizinci asırda, Çin milletine 
karşı yapmıştır. O tarihte, milli istik­
lâlin tehlikeye girmesini, hattâ kaybe­
dilmesini hazırlayan en acı sebep, 
Türk beylerinin ve bir kısım Türk 
halkının, millî medeniyetlerini, hattâ 
millî yurtlarını küçümseyip, unutarak, 
kendilerini Çin hayatının ve Çin siya­
setinin yıkıcı tesirlerine kaptırmala­
rıydı. O kadar ki. Çin âdet ve gele­
nekleri, Türkler arasına bir hastalıa 
gibi yayılmış, Türk halkı arasında 
âdeta bir Çinlileşme modası başta- 
ınıştı.
îşte bu “gaflet ve dalâlet,, lerin ağır 
neticesi olarak, bir gün, milli istiklâl, 
Çinlilere kaptırıldı. Acı esaret y ılla­
rından, devamlı istiklâl muharebele ■ 
rinden; dağılmış milleti bir bayrak 
altına toplamak için çalışan Hanlar­
dan ve nihayet, Türk kavimleriyle 
yapılan, zorlu iç savaşlarından sonra 
tahta oturan Göktürk hükümdarı 
Bilge Kağan, o zamanki Türk halk na 
bir şeyler söylemek ihtiyacım duydu. 
Canlı ve ateşli cümlelerle örülmüş bir 
hitabeyi, kendi tâbiriyle, “ebedi taş,, 
lara yazdırarak. Türk milletinin istik­
baline bıraktı
Cümleleri arasında:
— Ey Türk milleti! Yukarda mavi 
gök çökmezse; aşağıda kara yer de- 
linmezse, senin j-urdunu, senin kanun­
larını kim bozabilir? 
gibi muhteşem ' sözler bulunan bu u - 
zun hitabenin, diğer bir kaç cümlesi 
de şöyle idi:
“  — Altın, guıııus, darı, ipek, bunca 
şeyleri ölçüsüz veıen çiıı milletinin 
sözü tattı ve Hediyesi çekicidir.,, “Ey 
i'ürk anketi! Ou tatlı sözlere ve yu­
muşak hediyelere kanıp, bir çokları - 
ih,., öldünüz. Çüııkti içimizdeki fena 
insanlar, sizi şöyle kandırdılar: On - 
lar, ıızaktaküere kötü, yakındakiler» 
iyi hediye verirler.,,
“Türk milleti! Titre! Ve kendine 
dön! İtaat ettiğin zamanlarda seni 
yüceltmiş olan iyi ve müstakil yurdu­
na isyan ederek, kötü iş yaptın: Si­
lâhlı insanlar, nereden gelip, sent alıp 
götürdüler? Ey mukaddes Ötüken or­
manının halkı! Sen gittin! Fakat var­
dığın her yerde kanın su gibi yöğüriip 
aktı; kemiklerin dağ gibi yığılıp yat­
tı. Güçlü oğulların kul, temiz, kızların 
cariye oldu:,, “O yerlere vara san, ey 
Türk milleti! (İleceksin: Otükeıı or 
mamııda kalırsan, yurdunu ebediyen 
elinde tutacaksın!,,
“ Ben, hali vakti yerinde bir milleı 
üzerine hükümdar olmadım. İçerden 
yiyeceksiz, dışardan giyeceksiz, güç­
süz ve zavallı bir millet üzerine hü - 
kümdar oldum.,, “ Fakat Tüık milleti 
için gece uyumadım, gündüz oturma­
dım. Küçük kardeşim Kültigiıı’ie 
birlikte ölesiye, bitesiye çalıştım.,, 
“ On iki savaş kazandım.,, “Tanrı bıı - 
yorduğu ve bahtını yâr olduğu için, 
ölecek milleti dirilttim. Az milleti çok, 
aç milleti tok, giyinişiz milleti giyimli 
ettim. Başka ülkesi ve başka Hakanı 
olan milletlerin üstüne çıkardım.,, 
Eski Türk illerinde; bu illerde pek 
nâdir rastlanan- ebedi taşlar üzerine 
yazılarak, Türk milletine emanet edi­
len bu sözler, büyük bir milleti, yeni­
den bir bütün haline getirmek saade­
tini tatmış; yüksek imanlı ve.sanat­
kâr ruhlu bir kahramanın gönlünden 
kopan tarihî öğütlerdir. Bu çeşit söz­
leri ise, milletlerine ancak bu derece 
büyük hizmetler yaparak, hedeflerine 
ulaşmış insanlar söyliyebilir. Bunun 
içindir, ki ikinci ve somumu t- ‘ !,;lil 
savaşımızın Başkumandanı da; Türk 
milletini, canlı ve ümitli bir bütün ha­
line getirdikten sonra; Türk gençliği­
ne hitan ederek, büyük eserini bu aziz 
gençliğe emanet etmekte deı-in bir sa­
adet bulmuştu:
“ İstiklâl ve Cumhuriyetine kastede­
cek düşmanlar, bütün dünyada emsali 
görülmemiş bir galibiyetin mümessili 
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz va­
tanın biitüıı kaleleri zaptedilmiş, bü­
tün tersanelerine girilmiş, bütün or - 
duları dağıtılmış Ve memleketin her 
köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bü­
tün bu şeraitten daha elim ve daha 
vahini olmak üzere, memleketin daiıt- 
Iiııde iktidara sahip olanlar, gaflet, 
dalâlet ve lıattâ hiyanet içinde bulu­
nabilirler. Hattâ bu İktidar sahipleri 
şahsî menfaatlerini, müstevlilerin si­
yasî emelleriyle tevhit edebilirler. Mil­
let fakı- u zaruret İçinde harap ve hî 
tap diişmiiş olabilir.
Ey Tlirk istikbalinin ev İdi! tşte bu 
ahv^l ve şerait dahilinde dahi vazi - 
fen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini 
kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kud­
ret. damarlarındaki asî! kanda mev - 
cuttur!...,.
tuğun, öyle inanıyoruz ki, Türk 
milletinin nayatınaa u’çuncu bir "ıs 
tiKlal savaşı,, olmıyacaktır. nak'at 
böyle bir savaşa meyuaıı vermemen 
içm, birinci ve ikinci istiklâl mücade­
lelerinin kahramanlan ağzından, hay- 
kırılan bu sözlerdeki derin, heybetli 
ve gerçek mânanın, milli ruhumuzda 
ve milli vicdanımızda; uzak illerde 
kalan Ebedî taş’lardakinden daha de­
rin bir salâbetle; yaşaması lâz'ıındır.
Çünkü, 12 asır evvelki Türk Haka­
nının imanlı sözlerini, zamanımıza 
kadar yaşatan eski Türk yazısı, daha 
sonraki Tüleler tarafından terkediı- 
nıemiş, hele bu yazılarla ifade olunan 
derin mâna, Türk münevverlerinin 
hatırasında yaşatılmış olsaydı; çok 
muhtemeldi ki; Türk tarihinde ne 
acem - perest bir devir bulunacak; ne 
de bu millet, Garbın yapıcı hareket­
leri yerine yıkıcı tesirlerine kapıla­
rak, ikinci bir istiklâl savaşı ya pırtıya ? 
mecbur kalacaktı
A i had Sami Banbı-lı
.......— ....... .. , , J
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Türk milletinin tarihinde bir değil, iki “İstiklâl Savaşı,, vardır. Her iki savaşın
büyük kahramanları, kazandıkları zaferleri ve kurdukları eserleri Türk milleti 
niıı istikbâline emanet etmekte derin bir saadet bulmuşlardır.
Y n ı r p n ;  _ _
N i H A D  SAMİ BANARLI
Dünya Havacılık Tekniğinin En Sen ve İn Büyük Başarısı:
Tepkili Süpersonik Stratosfer Uçakları Yapıldı
o * M
Soldu, Ingiliz donanmasının saatte 600 milden fazla siir’atll uçağı, ortada, Haıvker tepkili uçağı, bu uçak dünyanın en sür’atll av uçaklarından biridir. Sağda, yine saatte 1000 kilometreden fazla siir’atll tepkili bir İngiliz uçağı..
1. Havacılık tekniğinin iki
gayesi.
U  avacılık tekniğinin, 1910 
yılmdanberl takip ettiği 
iki büyük gaye vardır:
Sürat ve yükseklik...
Teknik, çok mühim bu İki un 
sur üzerine her sene yeni bir 
eser ilâve etti ve nihayet, per­
vane ve motor prensibi ile, ea- 
atte 750 kilometre sürat ve 15 
bin metre kadar yükseklik (ta­
van) elde edilmişti. Uzmanlar 
ve mühendisler, bunu, pervane 
prensibiyle uçan tayyareler için 
bir hudut kabul etmişlerdi.
Fakat, pervane ve motör ye­
rine, tepki .reaksiyon) prensibi 
kaim olunca, bu hudutlar der­
hal silindi. Tepkili uçağın sürat 
ve tavan bakımından üstünlük­
leri, daha ilk tecrübeler esna 
sırda kendini gösterdi.
2. Şada üstü sürat.
Bilindiği gibi, «adanın intişar 
sürati, saniyede 840 metredir ki 
bu da, saatte 1224 kilometreye 
tekabül eder.
Tepkili uçak, ilk aylar içer­
sinde, şada hızına yaklaşmak 
istidadını göstermişti. Çok kısa 
bir müddet sonra, seda hızına 
eşit bir hız elde edildi. Durma­
dan devam eden yen! etüdler 
ve yeni denemeler neticesinde, 
nihayet, şada süratinin hududu 
geçildi ve bu hıza, transoııik, 
yani şada ötesi ismi verildi Ha 
vacıhk tekniği, emsalsiz bir za­
fer kazanmıştı.
Hergün biraz daha artan tep­
kili uçak sürati, şimdiki halde, 
seda hududundan çok öteye 
gitmiştir ve buna göre de, bu 
hıza süpersonik, yani şada üs 
tü hızı ismi verilmiştir.
Süpersonik uçaklar üzerinde 
yapılmakta olan tecrübelerin
Dünyada hiçbir makine, uçak kadar, çok kısa bir zaman zarfında bu ölçüde bir ilerleme gösterme 
mistir. 1910 yılında saatte ancak 80 kilometre ile uçan ilk tayyarelere mukabil, bugünkü tayyare, 
Sadâ süratini çok geride bırakmakla beraber, stratosferi de aşmıştır.
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neticeleri, mümkün olduğu ka­
dar gizli tutulmaktadır. Bıınr. 
rağmen, sızan malûmata göre, 
en son olarak saatte 2800 kilo­
metre gibi çok büyük bir hız 
elde edilmiştir. Bu da. saniye - 
de 777 metreye tekabül eder. 
Bu ise. artık uçak değil, mermi 
hızıdır. Modern tüfeklerin mer­
milerinde ilk hız, 900 metre ■ 
suniyedir; top mermilerinde, 
600 ile 1000 metre - saniyedir; 
tabanca mermisinde de, 320 
metre - saniyedir.
8. Stratosfer ötesine çıkış.
Sürat üzerinde kazanılmış o- 
lan bu zaferle birlikte, yüksek» 
lik cihetinde de çok büyük bir 
zsfeı- kazanılmıştır.
Tepkili uçağın çıktığı en son 
yükseklik, 27.500 metredir. Bu ■ 
nt göre, stratosferin çok ötesi­
ne geçilmiştir demek. Deniz ;e 
viyesinden 11.000 metre yüksek­
liğe kadar, troposfer tabakası­
dır. Bundan sonra, stratosfer 
tabakası geliyor-ki, o da 22 000 
metreye kadar devam, eder. Bu­
nun üstündeki tabaka ise ba­
risferdir ve 33.000 metrede b i­
ter. Dördüncü ve daha sonraki 
tabakalar için nıüsbet malûmat 
tan ziyade, bir takım tahminler 
ve teoriler vardır.
Böylece, tepkili uçak, stratos­
ferin 5.500 metre üstüne çıkmıg- 
tıı. Fakat, bu çıkış, henüz de­
neme mahiyetindedir ve tepkili 
uçak, kullanış sahasında, şinı - 
dibk stratoeferik bir uçaktır,
4. Şada iistii aerodinamik. 
Şada süratine ilk varan tep­
kili uçakların kanat ve gövde­
leri parçalanmıştı. Bu yüzden, 
çok değerli uçucular ölmüşler- 
dt Bu hâdisenin sebebi araştı­
rılınca, şada süratinden aşağı 
hızlar için kabul edilmiş olan 
aerodinamik hesapların, süper- 
sonik hızlar için artık muteber 
olamayacağı anlaşılmıştı.
Bu durum karşısında, vaktiy­
le Viyanalı Profesör Mach tara­
fından keşfedilmiş olan aerodi­
namik esaslara müracaat edil 
dı. Profesör Mach, hava muka­
vemetinin uçan mermiler üze 
rıııdeki fotoğrafını almağa mu­
vaffak olmuştu. Sonra, bu fo - 
toğıaflar üzerinde yaptığı'riet - 
kikler neticesinde, çok dikkate 
değer hâdiseler keşfetmişti. 
Mach’ın keşifleri ve kurmuş ol­
duğu esaslar, tepkili süpersonik 
uçak inşaatı için bir temel teş­
kil etti.
Ve bu suretle süpersonik uçak 
inşaatı, gittikçe inkişaf etmekle 
olan şada üstü aerodinamiğine 
dayanmaktadır.
Bu uçakların kanatları, göv - 
deleri ve diğer bütün kısımları, 
çok ince hesaplara istinat etti­
rilerek yapılmakla beraber, ma­
den ve diğer malzemesi de çok 
hususî evsaftadir,
5. Süpersonik ve stratosferde 
uçuşta iıısaıı vücudu.
Şada üstü hızı ile uçuşta, ha­
va mukavemeti pek büyüktür.
Sürat saniyede- 600 metre olur­
sa, bir santimetre kare dik sa­
tıh üzerine vâki olan tazyik, 
36 kilogramdır. İnsan vücudu, 
böyle bir hızla uçuşta açıkta 
bulunursa, önce derisi soyulur 
ve sonra da, etleri liflere ayrı­
larak, dağılır.
Buna göre, tamamiyie kapalı 
bir hücrede bulunmak şarttır. 
Fakat, is bununla da bitme/. 
Çünkü, stratosfer dahilindeki 
hava şartları, insan için öldürü­
cüdür. Hava kesafeti çok düşük 
oiduğu için oksi.ien gaye' azdır 
ve teneffüs imkânı yoktur. Sü­
hunet derecesi, sıfırdan aşağı 
60 santigrattır. Fakat, buna rağ 
men, tepkili uçağın içersinde 
tahammül edilmez, gerçekten 
öldürücü bir sıcak husule gelil 
Bunun sebebi, hareket ve süı 
tünmedir.
»
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İstanbul'dan son ayrılış. Yavuz’un güvertesinde ihtiram..
Merasim salonunda Büyük ölü’ye karşı son ihtiram.
ATATÜRK’ün tabutunu taşıyan top arabası Dolmabahçe’den ayrılıyor.
W'rW:■'W"
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Silâh ve mücadele arkadaşlannm elleri üstünde.
Bütün Türk milleti yana yakıla Atasına ağlıyor.
Rahmetli Atatürk memleket dahilinde sık sık yaptığı seyahatlerde milletin nabzını yoklar, dertlerine çare aramaktan ve neşesine katıl maktan büyük bir zevk duyardı. 
1 likandaki tarihi fotoğrafta büyük İnsanı silâh ve fikir arkada^lariyle birlikte bir memleket seyahatinde görüyorsunuz...
TARİHİ SOFRA
g  UGÜNE kadar yeryü­
zünde sayısız sofralar 
kurulup dağılmıştır; bugün* 
den sonra da kurulup dağıla­
cak bir hayli sofralar vardır; 
biz, bunların içinde, edebiyat 
talihine malolmuŞ Cemşîd'in 
sofrasiyle felsefe tarihine geç­
miş Eflâtun'un sofrasını bili * 
yoruz; öteki sofralardan, on­
larda ne yenilip ne içildiğin - 
den haberimiz yok; ancak 
hepsinin üstünde bir şöhret 
taşıyan Gazi'nin sofrasını ta­
nıyoruz ki, ifade ettiği geniş 
mâna bakımından, millî ve u- 
mumî tarihte yer alsa değer.
Musa denilince âsâ, Nuh'un 
adiyle birlikte tekne nasıl ha­
tıra gelirse, mutlaka, bir gün 
onu gönlünden geçirenler göz­
lerinin önünde sofrasını belir 
miş bulacaklardır. Âsâ, bir 
kavmi esaretten, tekne, dört 
ırkı izmihlalden kurtar­
manın timsalidirler; Gazi'nin 
sofrasında bütün bu timsalle - 
rin kıymeti mevcut olduğu gi­
bi, bunların dışında kalan bir 
çok meziyetlerin de bulundu­
ğunu inkâr edemeyiz.
Gazi’nin sofrası, Harbiye Mektebinden muvakkat kabrine kadar, bütün 
meslekî ve siyasî hayatınca sayısız davetlilere, sayısız mevzu ve meselele­
re bir imaret gibi açıktı. Yıllarca devam eden bir sofrada elbette nefis iç­
kiler ve müstesna yemekler bulunur; fakat biz Gazi’nin sofrasında yer al 
mış bahtiyarların ağzından: “Dün akşam öyle bir su böreği vardı ki... Hele 
lıurma tatlısı ağzımızda dağılıyordu!,,gibi alelâde davetlerin hâtırası olan 
alelade sözler işitmiş değiliz; o sofrada, her halde, içkilerin nefasetini ve 
yemeklerin lezzetini mağlûp eden bambaşka 
bir iksirin varlığına şüphe yoktur.
Y & z a n :
FARUK NAFİZ ÇAM LİBEL
Cemşîd'in sofrasında şarap 
içilir ve şiir söylenirmiş; E f­
lâtun'un sofrasında felsefeden 
bahsedilir, hüsnü aşk müna * 
kaşa6i yapılınmış: Gazi'nin 
sofrasında, muhakkak, bu 
mevzuların geçit resmine pek 
çok ve daha mühim meseleler 
de iştirak etmiştir.
Gazi'nin sofrası. Harbiye 
mektebinden muvakkat kabri­
ne kadar, bütün meslekî ve si­
yasî hayatınca sayısız davet­
lilere, sayısız mevzu ve mese­
lelere bir imaret giıbi açıktı. 
Yıllarca devam eden bir sof­
rada elbette nefîs içkiler ve 
müstesna yemekler bulunur; 
fakat biz Gazi'nin sofrasında 
yer almış bahtiyarların ağzın 
dan: “Dün akşam öyle bir su" 
böreği vardı ki... Hele hurma 
tatlısı ağzımızda dağılıyor­
du!,, gibi alelâde davetlerin 
hatırası olan alelâde sözleri 
işitmiş değiliz; o sofrada, her 
halde, içkilerin nefasetini ve 
yemeklerin lezzetini mağlûp
eden bambaşka bir iksirin 
varlığına şüphe yoktur.
Onun sofrasından ayrılan - 
ların dilinde iyi pişmiş bir ye­
mek bakiyesi değil, gönlünde 
hararetli bir sohbetin devamı 
yaşardı; ve o sofraya koşan­
lar, mideleriyle değil, dimağ- 
lariyle ziyafete iştirak ederler 
di. O sofrada kimlerle ve neler 
konuşulduğunu, uzaktan, ya­
kından, herkes işitmiş gibidir:
Vatan müdafaası bu sofra­
da hazırlandı; millî hâkimiyet
ve onun en bariz şekli olan 
Cumhuriyet burada esaslarını 
kurdu; tek partili, otoriter ve 
murakabesiz bir idarenin sa - 
katlıkları yine bu sofranın et­
rafında münakaşa edildi; ta­
rihe ve lisana millî bir hüvi­
yet vermek için âlimlerimiz 
buraya davet olunmuştu; her 
iki sahada fazla ileri gitme - 
nin ilmi rahatsız ettiği anla - 
şılmca güneşe ve hakikate 
doğryı istikamet almak endi - 
şeşi yine burada hatıra gel * 
mifti: hülâsa, ihtilâlden inkı­
lâba, ziraatten sanayie ve i* 
limden sanata kadar, bütün 
dâvaların harp meydanı bu 
sofra idi... Bu sofrada açıkça 
konuşulmıyan hiç bir mesele 
kaydedilmemiştir.
Onun sofrasında geçmiş hâ­
dise ve mevzuları, imkânı 
nisfoetinde, bir araya toplaya­
bilecek olan röportaj muhar 
riri, öyle ümit ediyoruz ki, 
en canlı bir istiklâl ve İnkılâp 
tarihini vücuda getirmiş ola - 
çaktır.
Faruk Nafiz Camltbel
I İMtlf* İ Hürriyet «SSI O Kasım 19»
D. P. Başkanı Celâl B ayar dün A nkara ’ya dündü
Ege bölgesinde bir seyahat yapmış olan D, P. Başkanı Celâl Bayar dün saat 14 te Irıııi f treniyle An­
kara'ya dönmüş ve garda, D. P. 11 nıllletyekUleriyle partililer tarafından karşılanmıştır. Vakurdaki re­
sim, Celâl Bayar'ı Ankara Garında göstermektedir. (Foto: Hürriyet)
Türk pamuğuna 
fazla talep var
Atıf Ödül ün as­
kerliği meselesi
Sadak dün bir basın 
toplantısı terüp elli
(Baş tarafı 1 incide)
bilmiyor. Ben kendiline “asker ka­
çağı,, demiş olsaydım o zaman ya 
(Baştarafı 1 İncide) muık müştahsili olduğuna göre bu ıan söylemiş olurdum. Halbuki 
doğrultan memleket kurtulmuş de- yolda gidersek Amerika’da ecza- kendisinin seçim mazbatasına yap- 
mektir. hanelerde satılan zeytinyağları bi-1 tığım itirazda ben, Atıf Ödül’üıı
Avrupa Konfederasyonu için ze muazzam kazanç kaynağı ola- 30-31 sene müddetle türlü çareler 
çalışmalar' bilir. İtalya gribi toprağı gayrikâfi j bularak ne er, ne de yedek subay
Biliyorsunuz ki bu İktisadi iş- bir memleket Hindistan ve Pakis- slfatiyie askerlik yapmadığını ileri 
birliğine muvazi olarak, bir de si- tan’a patates ihraç etmektedir.jsürmüştüm. Meclis zabıtları orta- 
yasî teşekkül Avrupa Konfederas- Bunları misal olai'ak gösterişimle, aladır. -Eğer sayın Atıf Ödül fiilen 
yönü esasım hazırlamaktadır. A- mesul bir devlet adamı olarak va- a s k e : i s k yapmışsa, hajıgi tarihte, 
çık olarak bilmek lâzımdır ki ya tandaşlanma iktisadi istiklâlimiz dangi kıt’alarda hizmet ettiğini, 
Avrupa camiası memleketlerine ve ve Avrupa camiasında hakikî ye- ¡.gj tümen veya alaydan terhis 
onların şartlarına iktisaden uy- rtmizi işgal için, iki noktanın ehem 
mak ve bu suretle mukadderatı- miyetini belirtmek isterim: 
mtzı, onlar:® mukadderatiyle bir-; 1 —- Ucuz ve bol istihsal.
birine bağlamak veya tek başına 2 _ Şahsınıza biraz güç gelse Milli Savunma Bakanlığına sözlii
kalmak durumu karşısındayız. Bu- de her ne bahasına olursa olsun bir sual takriri verdim, 
nun da esası artık klişe haline ge- ihracat. Memleket dâvasının esas- Benim bu sarih sualim karşısın- 
len istihsal dâvasıdır. ıart bundan ibarettir. i da, şimdi ayukatlık yapmakta olan
Pamuklarımıza fazla taJep var ihracatçı tacirlerimize bir şe- ' bu .arkadaş benim sorduklarıma
Avrupa'da umumiyetle iki gey yi ac[ ve e6efle bildirmek isterim;
soruyorlar: ............  İtalya’da yumurtan«® çürük olup
* ^Memleketin rejimi muşta- 0|madlğ ını sordukları zaman, satı­
cılar “hayır, Türk yumurtası de­
ğil,'sağlamdır!,, diyorlar.,,
Bakan, hususî teşebbüse temas­
la sözlerine şöyle nihayet ver-
tezkeresi almış olduğunu Meclis 
kürsüsünden izah etmesini iste­
dim. Aynı zamanda da bu hususta
kar mrdır?
2 —- O memleket Avrupa kal­
kınmasına yarayacak ne mal istih­
sal ediyor?
Size bizim için de canlı bir mi 
sal vereyim: Fransa bu sene biz- mi§tlr -
den on bi® ton pamuk almak isti- “  Bu memlekette devletin ve 
yor. Alman devleti mümcssilieriy- ferdin yanyana çalışarak istismar 
le de görüştüm. Onlar da ne ka- e(joceğ-i sermaye kaynakları çok- 
dar pamuğumuz varsa hepsini is­
tediler.
cevap verecek yerde sadece bugün 
ihtiyat eri durumunda olduğunu 
söylemektedir. Binaenaleyh, yalan 
cılık isnadını reddeder, ve asıl sor­
duğum suale cevap beklerim.,,
(Baştarafı 1 incide!
pa İstişari Meclisine kabulüdür. 
Barış imzalanarak yabancı işgul 
sona etince Avusturya’nın da Av­
rupa Birliğine kabulüne karar ve 
rlldi. Bazı ekonomik işler tetkik 
edilmek üzere Avrupa Ekonomik 
İşbirliği teşkilâtına havale edildi.
Gündemde en ehemmiyetli mad­
deyi teşkil eden insan haklarını 
ve temel hürriyetlerim koruyacak 
bir Avrupa Adalet Divanı tesisi me 
selesi üye devletlerin en yetkili hu­
kukçularından kurulacak bir, tet­
kik komisyonuna verildi. Komik- 
nin bu toplantısının bu derece kısa 
sürmesi ve vardığı kararların Av­
rupa’da birliği gerçekleştirmek ba 
kurundan az ehemmiyetli görülme­
si gazetelerde çok şiddetli tenkit­
lere yol açtı.
Bakanlar Komitesinin ve bilhas 
sa bazı devletler Dışişleri Bakan­
larının, Îstişarî Meclisin bir Avru­
pa Parlâmentosu salâhiyetini al­
mak hususundaki gayretlerini a- 
kinı bıraktırdıklarını yazıyorlar, 
Halbuki Avrupa Birliğini bir fede­
rasyon halinde veya başka bir şe 
kilde kurmak bir gün, yahut ay 
meselesi, hattâ söne meselesi ola- 
maz. Bu birliğin siyasî ve ekono­
mik bakımlardan gerçekleşmesi 
millî menfaatleri ve mukaddes hod 
gâmlığı, Avrupa Birliği gayeleri 
uğruna feda ettirecek ve millî hâ­
kimiyet mefhumlarından fedakâr­
lığı istilzam edecek bir zihniyet de 
recesine varmağa bağlıdır.
Takdir edersiniz ki Batı Avru­
pa'da bugün mevcut hava, bu ide­
ale yaklaştırıeı mahiyette henüz de 
ğüdir. Batı Avrupa devletleri aı-a 
smda sadece ekonomik işbirliğinin 
ne derece müşkül olduğunu İki se­
nelik tecrübeler ve Mı-, Hoffmann’- 
ın Ekonomik işbirliği Konseyinde 
geçen hafta yaptığı sert müdahale 
göstermiştir,,,
Türkiye ve Atlantik Paktı 
— "Salı günkü gazetelerde Nsfen 
Ajansının Londra’dan bir telgrafı 
vardı. Bunda Mr. Bevin’le mülâka 
tınızda. Türkiye’nin Avrupa Savun 
ma Teşkilâtına katılmasını istedi-
Aeheson Bonn’u
ğlnizi Daily Telegraph gazetesinin 
yazdığı bildiriliyordu. Ne dersi­
niz?,,
— “Mr. Bevinle her buluştuğu­
muz yerde konuşmak ikimiz içuı 
de âdet olmuştur. Bu defa da Pa 
ris'te buluşmamızdan istifade ede­
rek uzun uzadıya görüştük. Bu 
mülakatımızda dünya hâdiselerini 
ve Türkiye ile Ingiltere'yi alâka­
dar eden ehemmiyetli meseleleri 
gözden geçirdik. Söylediğiniz ha­
berde bahsedilen Avrupa Savun­
ma Teşkilâtı, Atlantik Paktının 
tatbikatı olsa gerektir. Türkiye'nin 
bu Pakt ile ilgisi olmadığı için Mr 
Bevin'den bu yolda hiçbir dilekte 
bulunmadım. Ingiltere müttefiki­
miz olduğu cihetle Mr. Bevin’le 
Yakın Doğu ve Doğu Akdeniz me­
selelerini de pek tabiî olarak ko­
nuştuk,,.
Üç Büyükler toplantısı
“Paris’te toplanan Üç Dışişle­
ri Bakanları toplantısı hakkınd 
ne düşünüyorsunuz?.,
"Aldığım malûmata göre İlci 
gün sürecek olan bu toplantının 
başlıca mevzuunu Almanya mese­
lesi teşkil edecektir.,,
—- “Başka bir mesele hakkında 
konuşmıyacaklaı- mı?,,
— “Amerika Dışişleri Bakanı 
Mr. Acheson, Paris’e kadar geldiği 
ve orada üç Hariciye Nazırı top 
lanmak fırsatını buldukları halde 
bugün dünyayı meşgul eden hâdı- 
ler üzerinde durmayacakları tasav­
vur edilemez. Meselâ Uzak Doğu 
meselesinin bu üç devleti yak .1- 
dan alâkadar etmesi tabiîdir.,,
— “Yunan Dışişleri Bakanı M. 
Çaldaıis’le görüşmeleriniz hakkın­
da malûmat verir misiniz?,,
—- “Birlikte iki memleket artı­
sındaki münasebetleri ve dostlu­
ğun takviyesi şekillerini görüştük. 
M. Çaldaris, Yunanistan'ın çeteler­
le muvaffakiyetli mücadelesi neti 
cesinde memleketindeki bugünkü 
iyi vaziyet hakkında bizi çok se­
vindiren malûmat verdi.,,
Dışişleri Bakanı Sadak bu ak­
şamki ekspresle Ankara’ya hare 
ket edecektir.
Herien T erb iyes i Enslitüsü  açılıt'ken
Beden Terbiyesi Enstitüsünün Ankara'da açıldığını düııkii sayımızda haber vermiştik. Besim, açılış 
töreni esnasında Beden Terbiyesi Umum Müdürü V. Aşir Savaşır nutkunu verdiği sırada alınmıştır.
(Foto: Hürriyet)
tur.,,
Bugün istihsal ettiğimiz pamuk 
miktarının 4 -5  mislini satabilecek 
durumdayız. 952 yılma kadar ne 
yapıp yapıp Marshall Yardımının 
İstihsale müteveccih kısmından is­
tifade etmek mecburiyetindeyiz.
Güzel bir ticarî dürüstlük
numunesi
Belfast 9 (AP.)
Her şey istihsale dayanmalıdır. 25 ad»  lrlandah bir berber, 1939 da 
gün hükümetsiz kalan Fransa’da harP patlamadan 3 gun once bir 
istihsal yoluna girmiş olduğu için Alman firmasına 6 ustura sipariş 
frank yalnız yaptıkları develüas- etnıiS ve parayı sipariş kağıdına 
yon nisbetinde istikramda® kay- eriyerek postalamıştı. Harp paı-
laymca, berber bu parayı zarar he 
Yeni döviz kaynakları sabına geçirmiş ve unutmuştur.
Bazı basit şeyler bizde de yeni Bugün Solingen’in Wagner ve 
döviz kaynakları temin edebilir. Lange firması İrlandalI berbere; fine verilecek öğle yemeğinde bu-
Meselâ, Mısır istihsal ettiği pa- usturaları göndermiş ve ilişik j lunaeaktrr.
muğun tohumlarını Fransız yağı mektupta, siparişi karşılamak hu- Badgedsıberg’te “La Redoute,,
namı altında zeytinyağı yerine susundaki gecikmeden ötürü özür Şatosunda bir resmi kabul tertip
kullanmaktadır. Türkiye de pa- dilemiştir. edecektir.
«m /**. ----  -------------  ---------------------- ».
ziyaret ederek
Bo'nn  ̂9 (A,A.) — (A fp ): Bu 
akşam hükümet çevrelerinden öğ­
renildiğine göre Almanya’daki Bir 
leşik Amerika Yüksek Komiseri 
tarafından Batı Almanya'ya davet 
edilen Dışişleri Bakanı Dean A- 
eheson’un önümüzdeki pazar günü 
saat 11.35 te Bonn’a gelmesi bek- 
Chaıles Liddy lenmektedir.
Aynı kaynaklarda tasrih edildi­
ğine göre Acheson, derhal Federal 
Cumhurbaşkanı Heuss’i ziyaret 
edecektir.
Birleşik Amerika Dışişleri Ba- 
ka.ni, bundan sonra Yüksek Ame­
rikan Komisyonu üyeleri ile bir­











den evvel limana muvasalat etmiş­
lerdir.
Şehirdeki tahribat
■“ ..... 1 Fırtına şehirde de bazı tahriba-
Futbol Federasyonu takıma ta sebep olmuştur. Bu arada Be­
lirecek olan oyuncuları teshitjfkt?»ta kulübesi ru «* r -
P v Harın tesiriyle sürüklenerek parça-
etmekle meşgul i lanmış, Topkapıda asfalt üzerine
Ankara, 9 (Telefonla) -  20 devrilen bir servi ağacı hem yolu
kasımda Ankara'da oynanacak Tür Kapatmış ve hem de civardaki te- 
kiye - Suriye millî maçına çıkacak '«fon tellerim kopardığından Ba- 
futbol millî takımımızı seçmek ü-:k» k°>’ ve Yeşilkoyle telefon mu- 
zere Ankara’da toplanan Futbol haberatı sekteye uğramıştır. 
Federasyonu 3 gündenberi, ça.lış- Bu arada, rüzgârın şiddetiyle
susundaki teklifi oy birliği ile ka­
bul etmiştir. Teklifin on iki üye 
Dışişleri Bakanından müteşekkil 
olan Dışişleri Bakanları Komitesi- 
sevkedilmesi ve nihaî kararın
nıalarıça devam etmektedir. Bu 
akşam nihayet bulan toplantılar 
sonunda millî takım kadrosu esas 
ittbariyje tesbit edilmiştir. 22 kişi­
den müteşekkil olan kadro isim­
lendirilerek Beynelmilel Federas­
yonla Suriye Federasyonuna bildi­
rilmiştir, bu kadro içinde eskisine 
nazaran büyük değişiklikler yapıl­
mış ve Ankara'dan 6 futbolcu a- 
1.inmiştir. Futbol Federasyonu 16 
kişiye inecek olan esas kadroyu 
henüz tesbit edememiştir. Bu kad­
ro da önümüzdeki pazar günü An­
kara'da yapılacak mühim maçlar­
dan sonra kat’î şeklini alacak, ne 
tice pazartesi sabahı resmî bir 
tebliğ ile bildirilecektir.
şehirlerarası telefon muhaberatın­
dan bir kısmı da sekteye uğradı­
ğından, dün İstanbul ile Eskişehir, 
Adana, Afyon, Kayseri, Sivas. 
Çankırı , ve Kastamonu ile muha­
berat temin edilememiştir.
Şehir hattı vapur seferlerinde 
de aksaklıklar olmuş, Anadolu 
hattı iskelelerine bütün gün vapur 
seferi yapılamamışta-.
Buı-sa'da fırtınanın tahrihatı 
Bursa, 9 (Telefonial — Şehri-
(Baştarafı 1 incide) 
lere yarın sabah devam edilecek­
tir.,,
Almanya meselesi
Gotüşmeieı ıç ı1-- - teşkil da komite tarafından verilmesi lâ- İstanbul’dan seçilecek olan fut 
Z Z T c L  InS- » d ı r .  - bolcalar sal. akşam. Ankara’ya
temıştlı. Sab P , , , 1 hareket edecekler, birisi çarşamba
Uz, Fransız ve Amerikan D iş le r i Adenauer’ln beyanatı . 0Uma günü olmak üzere
Bakanlan. Almanya’yı Batılı mil-. - - - - - -  1 *
letleı- camiasına daha sıkı bağla-
ça-
Federal Alman Cumhuriyeti Baş Ankara'da iki idman yapacaklar- 
bâkanı Dr. Adenauer, 3 lerin Pa- dl,, b u idmanlar sonunda da Su-
ris’te müzakerelere başlamaları r jye takımına karşı oynayacak
dir.
Almanya için savaş son haddi-AiıuHMiy» n.“ * — ’’“ S ¿  i sokmağa azmettiğimize Fransa ve
ne varmıştır. Almanların itimadım . , . ,.e Avrupa’yı inandırabilmek için elı-knranmsk isteyen Rusların g iriş-:"..Imizden gelen her şeyi yapmağa ha
yacak uzlaşma şekli üzerinde
1 içmiştir. 'münasebetiyle Alman halkı için ekip belli olacaktır.
Neticede Bakanlar tarafından çlkarı]an Amerikan gazetesi Neue Dünya kupası birincilikleri ta- 
Almanya'nı-n Avrupa Konseyine iş- zeitung’a beyanatta bulunarak de- ıimatı-na göre takımlar oyuncu de- 
tirâkinin isabeti hakkında tam bir mjgtjr ki: ' ğiştiı-emiyeceklerdir. Suriye takı-
anlaşmaya varıldığı bildirilmekte- _  »Batl Avrupa Birliğine gire- mı, 17 kasım perşembe akşamı bir
rek bu teşkilâtı devamlı bir hale-Türk uçağı ile Ankara ya gelmiş
olacaktır. Maçı İtalyan Fedeıasyo- 
ııuna mensup beynelmilel hakem 
Gamba idare edecek ve yan ha- 
imliklerini de yine talimat gere­
nce aynı Federasyona mensup 
vana ve Ermanna yapacaklaı-- 
■ İtalyan hakemleri ayın 15 in- 
uçakla Roma’dan İstanbul’a 
ieceklerddr.
oleybol şampiyonası ikinci 
kiime maçları
B. T. İst. Bölgesi Müdürlüğün*
n:
12 ve 13. 11. 949 cumartesi, pazar 
nleri İstanbul Teknik Üniversite 
onunda yapılacak olan İstanbul 
teybol şampiyonası II. ci küme 
çlan:
2. 11. 949 cumartesi 
4.30 İst. Spor - Taksim 
5.15 Topkapı - Beykoz 
3.00 Anadolu - Denizgiicü 
3.45 K. Gümrük - A. Hisarı 
5. İ l.  949 pazar
).30 Moda - (İst. Spor - Taksim) 
galibi
).15 Unkapanı - (Topkapı - Bey­
koz) galibi
L.00 Tarabya - (Anadolu - Deniz 
gücü) galibi
L.45 Beşiktaş - (K. Gümı-ük - 
A. Hisaı-ı) galibi
Mohaç kır koşusu
;. T. İst. Bölgesi Müdürlüğün- • '
— Mohaç kır koşusu 13. XI. 949 
:ar günü saat 10 da Galatasaray 
ıdı önünde başlıyacaktır.
— Küme I I I  3000 metre
Küme I 5000 metre
— Yarışmalara katılacak atlet­
in cumartesi günü saat 10 a ka- 





mizde lodos fırtınası dutmuş bir 
şekilde devam etmektedir. Bazı ev­
lerin kiremitleri ve saçakları uç­
muş. eiektı-ik ve telefon şebekele 
ri de hasara uğramıştır. B'azı du­
varlar ve tahtaperdeier yıkılmış­
tır. Dün gece Kapajıçarşı büyük 
bir yangın tehlikesi atlatmış ve 
bir elektrik kontağı neticesi yan­
gın çıkacağı sırada bekçiler kıvıl­
cımları görerek umumî elektrik 
cereyanını kestirmek suretiyle bu 
facianın önüne geçmişlerdir. Bir 
elektrik teli Çekirge’de bir merke­
bin üzerine düşmüş ve merkebi 
derhal öldürmüştür. Sabaha karşı 
civara yıldırımlar düşmüş ve şid­
detli bir yağmur, Uludağ'a da kar 
yağmıştır.
Yurtta hava durumu
Devlet Meteoroloji işleri Genel 
Müdürlüğünden bize verilen malû­
mata göre, 24 saat İçinde yurdu­
muzda hava, Trakya, Marmara, 
Ege ve Akdeniz bölgelerinde, Orta 
Anadolunun batı taraflarında çok 
bulutlu ve yer yer yağışlı, fırtınalı, 
diğer bölgelerde bulutlu geçmiştir.
Yağışlar yağmur şeklinde olmuş 
tuı-, 24 saat içinde yurdumuza dü­
şen yağış miktarları metrekarede 
Çanakkalede 38, Kırklarelinde 31, 
Ispartada 29, Manisada 25, Edirne- 
d 23. Keşanda 22, Kuşadasında 
21, Göztepe ve Uşakta 19, Pınarhi- 
saı-da 16, Aydın ve Yeşilköyde 13, 
Kartalda 12, Lüleburgaz, Manav­
gat ve Kütahyada 10, Bandırmada 
6, Bilecik ve Vanda 7, Antalya ve 
Çorluda 6, Şilede 5, Burdur ve Te- 
kirdağda 4, Ugazda 2 kilogramdır.
En düşük sıcaklıklar sıfırın al­
tında Iğdıı-da 2, Karakösede 4, 
Karsta 5 derecedir,
Söke'de fırtına hasar yaptı
Söke, 9 (A.A.) — Dün sabah 
başlıyan yağmur gece saat 21.15 
te cevizden büyük doluya çevirmiş 
tir. Bu saatte çok şiddetli fırtına 
devam etmekte idi. Dolu 3 dakika 
kadar devam etmiş ve güney-do- 
ğuya bakan bütün camlar kırılmış, 
birçok evlerin kiremitleri uçmuş 
ve fırtına ağaçları kökünden sök- 
müştür. Fırtına devam etmekte­






miııde alâka İle takip edilmektedir.
Malî vaziyetleri sarsılan diğer 
Banka ve müesseseler
Diğer taraftan bu firma ile alâ­
kalı bazı Banka ve -müesseselerin 
malî vaziyetlerinin de sarsıldığı 
ilâve edilmektedir. Eğer bu firma 
alacaklılariyle bir anlaşmaya va- 
ıamıyacak olııı-sa, borçlu bulundu­
ğu kimseler arasında da bazı (Hâs­
ların zuhur edeceği kanaati izhar 
edilmektedir.
Dün geç vakit Boı saya gelen ha 
herlerde, bankaların bu firmaya 4 
senelik bir vade vermek istedikle­
ri bildirilmektedir. Alâkalılar ise 
bunun -ticaret âleminde mümkün 
olamıyacağı mütalâasındadırlar.
Borsaya gelen haberlerde, Avru­
pa'da doların devalüe edilme­
si zarureti ileri sürülmekte oldu­
ğundan İsviçre ve Ffansada altın 
fiatlannın yükselmeğe başladığı 
bildirilmekte, sterlinin tekrar dü­
şeceği ilâve edilmektedir, Bü se­
beple ellerinde dövizi bulunanlar 
bunları satıp altın almağa başla­
mışlardır.
Sterlin’in devalüe edildikten son 
ra fiatı 2.80 .dolar iken bu fiat 2,55 
dolara düşmüştür. Devletlerin ma’î| 
durumlarının 'bir türlü istikrar bu­
lamamış olması sebebiyle borsalar- 
da dövizler şüıatle düşmektedir.
Altın fiatları da bu vaziyetin tesi­
riyle yükselmeğe başlamıştır. Ser­
best borsada döviz fiatları şöy'e-
dır: | Soldan Sağa: 1 — OsmanlI pa-
Dolar havale. 444. İsviçıe fi atığı j (jjşahlarınd&n biri, 2 — Bir hasta- 
103,5,_ frang 81 adedi 100 kuruş. jI,jtı ..¿eder, 3 — Çekoslovakya'nın 
— . t ilk cumhuı-reisi. Bir haı-fin okunu­
şu, 4 — Geyik cinsi biı- hayvan, 
¡Tevazün ettirme, 5 — Âmil-, 6 — 
Bir nota, Akar sulardan biri (ce-
. . .  . mi), 7 — Yüz verme, Bir harfin o-
(Basta rafı 1 incide) kupuşu_ g __ Aforoz edUmiş kimse
Diğer taraftan müessese tevzi- 9 _  Gizli olmadan, 10 — Kâtip,
atta kolaylıklar sağlayacak yeni Yukarıdan Aşağı: 1 — Murah-
tedbirleı- almaktadır. Montajlar^ has, 2 — Asyada bir dağ silsilesi,
bitmek üzere olan basküller önü-jMabude, 3 ■ Aşağılık,
müzdeki tevziatta faaliyete geçmiş
olacaktır. Bundan başka
II
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Kömiir dağıtımı
Boı-u sesi,
4 — Derinlik, Bir ecnebi devlet pa­
rası, 5 —• Takı fiildir, Âmir, Bir 
müesse- rab1tı 6 — Yapmaktan emil-, 7 — 
se kömürlerin 50 şer kiloluk ağzı Kekemelik, Biı- soru edatı, 8 — 
mühürlü çuvallar içinde tevzi edil Bir renk, Köpeklere verilen bir
yemek, Arslan, 9 — Kızlık, 10 — 
Güzelleştirme, Hazır tatlıdır. 
DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ
mes-i ve bu kömürlerin kendi va* 
sıtaiariyle müstehlikin ayağına 
kadar nakledebilmesi için tetkik­
ler yapmaktadır. Halk bu suretle 
taı-ife dışına çıkarak ihtikâr yap­
mak isteyen arabacıların e|jnden 
kurtarılmış olacakt ı-,
■ a n a — m —
Satılık Amyant
Mihalıççık malı, temiz to: 
amyant, çuvallı İstanbul dr 
po teslim. Adres: Veli Ale 
dar Han 3/8, Tel: 42216
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▲t Sarışı
Aşağıda mahalleri ile giin ve saateleı-i yazılı yerlerde at satışı 
pazarlıkla yapılacaktır. Taliplerin belli gün ve saatte satış yerlerine 
gelmeleri.
Pazaryeri Sat § günü ve saati 
12/'1 /949 -9,30
15 „ „ 10
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